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El objetivo de la presente investigación es proponer el Modelo de TICs 
para el desarrollo del pensamiento crítico en el área Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica del segundo grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 10832 de Lagunas, el mismo que fue descriptivo proyectivo, se 
aplicó un test para evaluar el desarrollo del pensamiento crítico a una muestra de 
18 estudiantes, cuyo resultados fueron que la mayoría de los estudiantes están 
ubicados dentro de la categoría en proceso con un 77.78%, seguida viene la 
categoría muy deficiente con un 22.22%, después está la categoría suficiente con 
un 0% y finalmente la categoría destacado con un 0% de estudiantes, es por ese 
motivo que se diseña el Modelo de TICs para el desarrollo del pensamiento crítico 
en el área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° 10832 de Lagunas, en base 
a los fundamentos técnicos y pedagógico de las TICs, el mismo que fue validado 
a criterio de juicio de expertos quienes dieron su conformidad tanto en el diseño 
como en su aplicabilidad. 
Palabras clave: Modelo de TICs y Pensamiento Crítico, uso de las TICs. 
vii 
Abstract 
The objective of this research is to propose the ICT Model for the development of 
critical thinking in the Personal Development, Citizenship and Civic area of the 
second grade of secondary education of the Educational Institution N ° 10832 of 
Lagunas, the same that was descriptive projective, was applied a test to evaluate 
the development of critical thinking to a sample of 18 students, whose results were 
that the majority of students are located within the category in process with 
77.78%, followed by the very deficient category with 22.22%, then there is the 
sufficient category with 0% and finally the outstanding category with 0% of 
students, it is for this reason that the ICT Model is designed for the development 
of critical thinking in the area of Personal Development, Citizenship and Civics of 
the second grade of secondary education of the Educational Institution N ° 10832 
of Lagunas, based on the technical and pedagogical foundations of ICTs, the 
same that was v Based on the judgment of experts who gave their agreement 
both in the design and in its applicability. 
Keywords: ICT Model and Critical Thinking, use of ICTs. 
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día se busca que el estudiante sepa reflexionar sobre su entorno y
aprenda para solucionar la problemática adoptando una actitud crítica sobre los 
procesos y acontecimientos. Por ello es importante tener una visión sobre 
metodología de aprendizaje situado y desarrollo del pensamiento crítico 
(Sastoque, Ávila y Olivares, 2016). 
A nivel internacional, Respecto a la variable pensamiento crítico, Cano & 
Álvarez (2020) en su estudio desarrollado en Venezuela, el 30% de estudiantes 
muestran dificultades para una respuesta de situación planteada y el 40% para 
evaluar situaciones; mientras que el 70% mostraron dificultades y bajos niveles 
en las dimensiones comprensión, análisis, síntesis y evaluación. Por cuanto, las 
dificultades según Silva-Pacheco (2019) se deben a los programas curriculares 
que en sus páginas se nomina al pensamiento crítico, sin embargo en la práctica 
no se da. Por ello, Suarez, et al (2018) platean partir de una reflexión profunda 
sobre las habilidades metacognitivas y autoreflexivas. Debido que, según Minte- 
Münzenmayer e Ibagón (2017) el pensamiento crítico y reflexivo es la base 
fundamental de los procesos de los aprendizajes significativos 
transformacionales que cimentan la formación del conocimiento. 
A nivel nacional, Respecto a la variable pensamiento crítico, Callacná- 
Santamaria (2016) en su estudio en las instituciones públicas en Lambayeque, 
muestra que un porcentaje de 68,5% se encuentran en proceso mientras que el 
29,2% en inicio. También Santamaría-Muro (2017) en su estudio en las 
instituciones públicas de Lambayeque demostró que el 91,6% se encuentran en 
un nivel de inicio en pensamiento crítico mostrando debilidades en sus 
habilidades personales y para intervenir en los diálogos, argumentación y los 
procesos de análisis y síntesis. Asimismo, Cangalaya-Sevillano (2020) en un 
estudio realizado en Lima, los estudiantes se ubicaron en el nivel bajo con 
dificultades para analizar, solución de problemas, argumentación y evaluación. 
Por otro lado, Salazar-meza (2020) encontró una correlación significativa entre 
pensamiento crítico y rendimiento académico. Ramírez-Gutierrez (2017) encontró 
que el pensamiento crítico fue deficiente de modo general y dimensional por
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cuanto recomienda diseñar modelos alternativos para el mejoramiento de esta 
variable. 
Así también en las materias de Comunicación y Ciencia Tecnología y 
Ambiente se analiza y desarrolla el criticismo en los juicios expuestos por los 
alumnos en clase, los cuales a través de la Evaluación Censal Educativa (ECE), 
el Ministerio de Educación (2016) señala que con respecto a la evaluación dirigida 
al segundo, cuarto de primaria y segundo grado de secundaria (tres grados de la 
Educación Básica Regular) se obtuvo resultados similares a los que se alcanzan 
en la evaluación PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International 
Student Assessment) mostrando aún un nivel inferior. 
Particularmente, en la región de Lambayeque aún existe un déficit en 
cuanto a la capacidad de expresarse de forma oral por parte de los alumnos, ya 
que no surge una fluidez en base a argumentaciones o criterios de forma grupal, 
ello se ve reflejado cuando se polemiza algún tema en concreto, los alumnos no 
son capaces de discutir de forma asociada, ya que no se realizan 
cuestionamientos ni se construyen premisas solidas con respecto a un tema 
coyuntural en específico, mucho menos evalúan que lo causó, sus posibles 
efectos y soluciones a futuro, por ello es importante considerar que saber 
escuchar, evaluar, decidir en base a criterios válidos y contundentes con el fin de 
hacerse escuchar, son acciones que sumado a una serie de valores, impulsan a 
la formación de ciudadanos íntegros capaces de desarrollar un diálogo 
enriquecedor. 
En lo que a Perú corresponde, el proceso de aprendizaje para estudiantes 
del nivel primario en el ámbito público es un proceso que se ha visto ralentizado 
en el uso de las TIC, ya que no hay lugares específicos de trabajo, ni centros de 
orientación que promueva la crítica en los juicios desarrollados por los 
estudiantes; por otro lado los docentes no han desarrollado las suficientes 
capacidades en TIC para determinar un aprendizaje acorde a la actualidad, 
siendo los mecanismos habituales los que imperan en su desarrollo. (Zevallos, 
2018). 
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Partiendo de lo anterior, se infirió el problema de la siguiente manera: 
¿Cómo debe ser el modelo de TICs para desarrollar el pensamiento crítico en el 
área DPCC, Segundo secundaria Institución Educativa N° 10832 Lagunas? 
La presente investigación se justificó teóricamente en el establecimiento 
de cogniciones como fundamento para conocer las implicancias de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la formación educativa de 
los estudiantes del nivel secundario, lo cual se logró gracias al desarrollo de 
competencias y destrezas psicomotrices que facilitan el crecimiento integral a lo 
largo de la vida. 
Metodológicamente se justificó mediante métodos, técnicas y 
procedimientos de la investigación educativa logrando establecer un modelo 
pedagógico factible para el área de DPCC, el cual se desarrolló en base a dos 
aspectos fundamentales como las habilidades digitales del docente y el uso de 
las TIC en las sesiones de aprendizaje; además de ello, tuvo como finalidad el 
diseño y la implementación de métodos de las TIC para perfeccionar las 
habilidades digitales del docente, lo cual en suma será un referente para futuras 
investigaciones. 
Desde el punto práctico, la validación del modelo a criterio de expertos brindó 
la seguridad de que su aplicabilidad resolvió el problema detectado en el presente 
estudio, teniendo como objetivo general el proponer un Modelo de TICs en el área 
Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica segundo de educación secundaria- 
Institución Educativa N° 10832 Lagunas y como objetivos específicos el de 
identificar el nivel de pensamiento crítico en el área de Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica segundo de educación secundaria- Institución Educativa N° 
10832 Lagunas, planificar y organizar un Modelo de TICs en el área Desarrollo 
Personal Ciudadanía y Cívica segundo de educación secundaria- Institución 
Educativa N° 10832 Lagunas, además de validar el Modelo en TICs a criterio de 
juicio de expertos orientado para desarrollar el pensamiento crítico en el área 
Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica segundo de educación secundaria- 
Institución Educativa N° 10832 Lagunas. 
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II. MARCO TEÓRICO
Con respecto a diversas investigaciones internacionales, Navarrete (2019) 
afirma que durante su estudio sobre las incidencias de los juicios críticos del 
alumno durante las sesiones educativas como resultado de la aplicación de las 
TICs, considera que en la actualidad su uso es un aspecto fundamental ya que 
propicia una comunicación fluida de mayor nivel, logrando un mayor desarrollo 
en el ámbito científico indispensable para una formación educativa, la cual fue 
evaluada en los alumnos de la Escuela de Educación Básica “José Joaquín de 
Olmedo” en Ecuador 2019, cuyo estudio fue de tipo colateral transversal, 
teniendo como finalidad la incorporación y reconocimiento de las TICs como 
instrumentos de formación educativa aplicables a las sesiones, así como también 
propiciar un juicio crítico que se desarrolle conforme al proceso de aprendizaje 
basado en estas nuevas tecnologías. Este tuvo como resultado que a más uso 
de las TICs mayor es el desarrollo de un juicio crítico, esto demostró que existe 
oposición por parte de los alumnos en el desarrollo de un pensamiento más 
racional, mostrando que un 40% lo realiza parcialmente, el 15% no lo realiza y un 
45%si lo realiza en su totalidad, estudio realizado en base a un 0.00 de relación 
significativa positiva baja la cual se muestra en la correlación con las variables de 
estudio. 
Almeida, Coral y Ruiz (2014) sostiene que su estudio sobre la 
conformación de un juicio crítico plural a través de un proceso de aprendizaje que 
brinde soluciones a problemas concluyó que es el proceso de aprendizaje el que 
consolida esta característica en el alumno, logrando que este se puede 
desenvolver y generar soluciones eficaces ante múltiples disyuntivas, por ello es 
la constancia del educador la que transforma al alumno y lo insta a superarse 
continuamente. (p. 21) 
Vera (2014) señala en su investigación sobre las nuevas herramientas 
tecnológicas frente a la futura docencia en ciencias sociales: habilidades y 
capacidades en la Universidad de Alicante en España, investigación transversal, 
descriptivo no experimental, la cual empleó una lista de preguntas a 267 alumnos 
de pedagogía, finiquitando que el proceso de enseñanza y aprendizaje de CC.SS. 
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usando las TICs es de gran importancia, son de mayor a menor relevancia 
inspiran, son aplicables, instruyen y atienden a su totalidad, es en si lo que 
refiere la mayoría de alumnos encuestados. 
En Perú, Sánchez (2015) indica en su investigación sobre el avance de un 
juicio crítico en alumnos de educación superior universitaria mediante  la 
aplicación de un programa digital pedagógico Cmaptools, Universidad César 
Vallejo en la ciudad de Chiclayo, el cual concluyó a través de la utilización de una 
lista de preguntas para evaluar a profesionales de la carrera de farmacia y 
bioquímica una ausencia de juicio crítico, ya que ellos no son capaces de 
construir argumentos válidos, mucho menos de establecer debates o discusiones 
que conlleven a soluciones eficaces a problemas variados. (p. 205) 
Asimismo, Yapuchura (2018) manifiesta en su investigación sobre la 
cuantificación de la correspondencia entre el conocimiento tecnológico y la 
capacidad de aplicación por parte del docente, variables que fueron medidas 
efectivamente e imparcialmente, dicha investigación fue básica, descriptiva 
correlacional, aplicado a 50 docentes. Según la variable sobre capacidad de 
aplicación de los docentes, se mostró una falta de desempeño de sus sesiones 
pedagógica utilizando las TICs, escasa inventiva por ende no existe motivación e 
interés por parte de los alumnos, en consecuencia, no se propicia el desarrollo 
de un juicio democrático. 
Por su parte, Avilés (2018) destaca en su estudio sobre la relación de la 
utilización de la TICs y la ejecución de estas por parte de los docentes de la I.E. 
República Oriental del Uruguay en la ciudad de Lima, la cual fue aplicada a 55 
docentes, de tipo correlacional transversal cuantitativo. En dicho estudio se 
realizó un seguimiento sobre a ejecución de la TICs por parte de los docentes y 
la lista de preguntas para evaluar las dimensiones de las variables de estudio, 
finiquitando con un 0,712 según Rho Spearman, obteniendo una correspondencia 
positiva alta. 
Respecto a ideologías sobre la sustentación de la utilización de las TICs, 
Rodríguez (2009) afirma que para optimizar y desarrollar la comunicación es 
necesario el uso de instrumentos y herramientas digitales de las TICs como los 
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ordenadores y la web. Estas tecnologías modernas son sistemas informáticos o 
computadoras que, mediante medios oculares, de audición o de forma 
combinada ejercen un aumento de datos, dichos mecanismos automáticos, con 
impulso eléctrico o computarizado generan datos los cuales puedes ser aplicados 
en distintas áreas y formas de expresión. Cuando se le añade a la tecnología la 
palabra educativa, se referirá a aparatos tecnológicos que servirán de asistencia 
a generar más datos, ello conforme a fines y perfiles de los alumnos. 
Por otro lado, Egea (2001) sostiene que las TICs son recursos y medios 
digitales que forman parte de las telecomunicaciones, la informática, los medios 
audiovisuales y la web. Asimismo, Asociación Americana de las Tecnologías de 
la Información (ITAA, 2012, p. 42) indica que son los aparatos tecnológicos lo que 
propician el análisis, la esquematización, el perfeccionamiento, la promoción, el 
sostenimiento y la gestión de datos, estos no son solo los ordenadores sino 
también los demás aparatos tecnológicos; y están caracterizados por su 
inmaterialidad (capacidad de ser digitales). 
Para Rodríguez (2009, p. 56) indica que los datos a través del uso de las 
TICs se transforman en inmaterial, por ende, es la digitalización lo que posibilita 
el almacenamiento de un número mayor de datos en equipos tangibles de menor 
tamaño, logrando un mayor acceso a los datos a través de aparatos distantes 
unidos a través de canales digitales comunicacionales, invisible e intangible, a la 
cual se le denomina como una realidad que no forma parte de lo existente, bien 
llamada virtualidad. 
Por lo tanto, quien use las TICs debe ser una persona dinámica, capaz de 
transmitir sus comentarios; y fundamentalmente que tome determinaciones 
acerca del procedimiento: sucesión, frecuencia, una codificación, entre otros. 
(Cabero, 2008, p. 27). 
Así también, es la transmisibilidad de datos desde diversos medios 
digitales aplicados en la formación educativa, otra característica más importante 
de programas audiovisuales digitales, ya que este es un modelo mucho más 
dinámico. 
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Entre los pro y contras sobre la utilización de las TICs, Rodríguez (2009, p. 
59) señala que la iniciativa sobre el uso de computadoras a favor de un mayor
aprendizaje proviene por primera vez desde 1968 con Atkinson, y es a partir de 
ese año que su uso ha ido en aumento, valorándose su participación en la 
formación educativa, garantizando resultados óptimos en los alumnos. Por su 
parte, son las TICs herramientas idóneas utilizadas de forma adecuada para una 
formación de calidad, promoviendo un mayor desarrollo tanto para el educador 
como para el alumno. (Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1996) 
Los beneficios por la utilización de las TICs en la formación educativa son: 
ser capaz de establecer situaciones educativas que posibiliten una mayor 
conocimiento y difusión conectados a capacidades indispensables para su 
supervivencia en este siglo, un mayor dinamismo que permita obtener diversas 
destrezas educativas con el fin de adquirir más conocimiento, el uso de sistemas 
tecnológicos que transformen ideas en esquemas bien representados para que 
sea más comprensible y aprehensible, por último, el empleo de ordenadores 
facilitaría una relación más sólida entre la comunidad educativa. 
Según Arrieta y Montes (2011) menciona que es vital una relación sólida y 
constante entre los miembros activos de la comunidad educativa, ya que se pulen 
juicios, se encaminan hacia objetivos similares, pero siempre bajo una mirada 
innovadora con el uso de las TICs; y esta se logra fundamentalmente a través del 
uso de la computadora, ya que se posibilita la creación de un nuevo esquema 
educativo que se proyecta a establecerse como una nueva opción de aprendizaje 
Por tal motivo, es la educación como proceso de formación la que propicia 
el desarrollo de diversas habilidades y destrezas intelectuales, del 
comportamiento, sentimentales, culturales y de interacción con el entorno social, 
las que, apoyadas en las TICs, posibilitan un razonamiento más participativo 
sobre diversos aspectos que rodean al alumno, propiciando argumentaciones y 
opiniones sobre lo existente. (Piscitelli, 2008, p.45). 
Las diversas ideologías sobre el uso de las TICs y su correspondencia con 
las teorías del aprendizaje promueven un mayor conocimiento, ya que es 
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indispensable que ello vaya dirigido a satisfacer las necesidades y expectativas 
de las personas. Por ende, Chumpitaz et al. (2005) afirman que es a partir de los 
noventa donde las iniciativas en educación psicológica señalan que la educación 
funciona correctamente mediante el uso de las TICs, por ello es vital el análisis 
de las consecuencias psicológicas que produce el uso de estas herramientas 
digitales en clases, tanto en alumnos como en docentes; y su importancia en el 
progreso educativo. (p.21) 
Por su parte, Ausubel (2000) señala que para lograr un aprendizaje 
sustancial es esencial a través de la relación entre lo que se quiere saber con lo 
que ya se sabe de forma concreta y sin presiones, es decir, manejando elementos 
clave y ya conocidos dentro de sus experiencias intelectuales. Asimismo, afirma 
que es importante la recepción de conocimientos, a través de un esquema 
impartido por el docente, donde el alumno es quien recibe, desarrollando un 
aprendizaje con asistencia computacional. (p. 146). 
En cuanto al modelo de Tics, es una variable que opera de acuerdo a 
dimensiones como instrumentos tecnológicos, mecanismos educativos, 
asistencia técnica, programas digitales, valorizados en base a esquemas 
específicos. 
En cuanto al pensamiento crítico, Paul (2003) señala que la concepción 
crítica es el desarrollo de habilidades de identificación o formulación de dilemas 
y sus resoluciones, evaluación de la información y su uso, poner a prueba ideas 
basadas en enfoques sustanciales, reconocimientos de apreciaciones 
particulares para contrastarlos con nuevas argumentaciones, además de una 
comunicación efectiva con los demás. (p. 4) 
Estos juicios se contrastan en su totalidad con las cualidades del juicio 
crítico establecidos en la Guía del Pensamiento Crítico, según el Ministerio de 
Educación (2008) se destaca una visión exigente, objeciones constantes, 
capacidad de construir y reconstruir conocimientos, mentalidad sin prejuicios, 
atreverse a aprender más, autoevaluación, seguimiento emocional y estimación 
ecuánime. 
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Así, Lipman (1997) precisa que un juicio crítico está basado en corrección 
propia del pensamiento, rápida reacción al entorno, en base a discernimientos 
que conllevan a un pensamiento en concreto, asimismo, ello está fundando a 
través de la razón y el pensamiento, dicha argumentación es un juicio en específico 
establecido por normas que han sido validadas por el pensamiento, o quizás ha 
sido enfocado por argumentos que son fácilmente juzgables. Los pensamientos 
son consensos o decisiones que surgen a lo largo de la realización o al final del 
proceso de indagación, además este guiado por enfoques y la identificación de 
estos está en base al entorno en sí mismo. 
Asimismo, Ennis (1987) sostiene que un juicio crítico es una concepción 
examinada de forma lógica centrada en examinar en que se debe creer y en qué 
no. No es similar a capacidades de razonamiento de posición avanzada, ya que 
ello es ambiguo. Sin embargo, ello implica las capacidades de razonamiento de 
posición avanzada, además de los mecanismos que están incluidos en una 
relación de capacidades. 
El pensamiento crítico para Facione (1990) citado por Gurcay & Ferah 
(2018) es una formación de juicios que se autorregulan con el objetivo específico 
cuyo efecto se evidencia en la inferencia, análisis, interpretación y evaluación que 
se amplían acorde a criterios, métodos, conceptos, contexto. Facione at  ál. 
(2008) plantea los siguientes aspectos para valorar la criticidad como habilidad 
de orden superior: inferencia, análisis y evaluación con dos niveles avanzados: 
inductivo y deductivo. Para Uyar, Genc & Yasar (2018) el término pensamiento 
está referido a la apertura de la mente, la analiticidad, la sistematicidad buscando 
la verdad, autoconfianza y madurez. Para Salahshoor & Rafiee (2016) el 
pensamiento crítico incluye las capacidades de la persona reconocer situaciones 
centrales, relaciones medulares, suposiciones argumentales, inferencia de datos, 
deducción de conclusiones, interpretación de información, evaluación de las 
evidencias. Por su parte, Ocak & Kalender (2017) afirma que la metacognición 
requiere el despliegue de habilidades de orden superior o del pensamiento crítico. 
Asimismo Siswati & Corebima (2017) afirman que el pensamiento crítico necesita 
habilidades cognitivas para su desarrollo. Según Arévalo, Mosquera y Cáceres 
(2020) de aquí que el pensamiento crítico requiere de un alto nivel de habilidades 
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metacognitivas y un nivel mayor de habilidades cognitivas. 
Las estrategias para potenciar el pensamiento crítico según Vásquez (2016) 
son de tres tipos: la estrategia la para aprender a relacionar, inferir y 
autorregularse. Estas tres desarrolladas sistemática y sostenidamente facilitan que 
el estudiante mejore sus habilidades de pensamiento crítico y por ende su estándar 
académico. Para Rusch (2016) la estrategia para relacionar está constituida por 
procesos cognitivos que permite la identificación y la alteridad de dos o más 
aspectos como objetos, formas, componentes, situaciones, problema, entre otros. 
Estos procesos de relacionar deben ser cultivados desde tempranos años de 
escolaridad para que los resultados sean mayores en la adolescencia y juventud. 
Para López, Sánchez y Herrera (2018) esto requiere que los contenidos que se 
enseñen deben estar relacionados y no parcelados o disociados acompañados de 
saberes contextualizados. Esto es formar a los estudiantes dentro de un 
conocimiento complejo, sistémico. 
La comprensión de textos tiene la particularidad de desarrollar estos 
procesos de establecimiento de relaciones de modo flexible de la parte al todo y 
del todo a las partes. Estos procedimientos deben ser constantes en los 
aprestamientos del de los primeros años de formación para convertir en un lector 
crítico y activo en la comprensión (Vásquez et al, 2018). 
Para Santamaría (2017) la estrategia didáctica para inferir corresponde a 
procesos de razonamiento que va de lo conocido (información antecedente) a los 
desconocidos (información consecuente) o conclusión. Según García (2018) esta 
estrategia tiene como fuente los procesos de inducción y deducción que permiten 
extraer la información que no está presente en el material de lectura. Para Lévano 
(2020) dentro de esta estrategia cabe destacar tres tipos de sub estrategias: 
contextual, situacional y discursiva. La primera que domine su contexto inmediato 
para que pueda transferir a otros contextos. La segunda orientada a determinar 
situaciones del texto como espacios y acontecimientos de la lectura y la tercera 
al manejo de la lengua y códigos del texto escrito. Para Klimenko, Aristizábal & 
Restrepo (2019) lo más destacado en estas estrategias es que debe desmontar 
los códigos e indicios del texto para que puedan realizar procesos abstractivos 
de inferencia a partir de razones o argumentos válidos en la lectura. 
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Moreno & Velásquez (2016) la estrategia didáctica de autorregulación se 
orienta a controlar los procesos cognoscitivos trabajados. En el proceso de 
autorregulación están implicados tres tipos de conocimiento: las personas, la 
tarea y estrategias. Las personas implican conocer sus ritmos, necesidades e 
intereses de aprendizaje. Para López et al. (2017) la tarea implica conocer el 
grado de complejidad que tiene la tarea, cómo se va a realizar y las estrategias 
tiene como función el control de los procesos de las tareas. El aprendizaje 
autorregulado se diferencia del aprendizaje incidental. El primero se dirige al logro 
de una meta donde el sujeto va progresivamente controlando de modo consciente 
y corrigiendo los defectos de los procesos en el aprendizaje. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación realizada es de tipo básica en su nivel descriptivo 
proyectivo. Al respecto CONCYTEC (2018) señala que la investigación es básica 
por que se dirige al conocimiento y comprensión de los hechos y fenómeno que 
se entablan entre sí. Sampieri y Mendoza (2018) señalan que es Descriptiva, por 
el tratamiento de recojo de información de la variable dependiente dada por el 
pensamiento crítico en el área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica segundo 
de educación secundaria. Hurtado (2010) Señala que la Investigación es 
proyectiva, puesto que en base a una problemática diagnosticada se procedió a 
proyectar que la aplicación de una propuesta diseñada en el presente estudio 
solucionará la problemática encontrada. 
El diseño de investigación queda diagramado de la siguiente manera: 
LEYENDA: 
Dx: Diagnostico en la variable dependiente 
T: Establecimiento de la teoría que fundamenta el estudio. 
P: Establecimiento del Modelo como propuesta de 




V1: Modelo de TICS 
V2: Pensamiento crítico en el área Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica segundo de educación secundaria 
Operacionalización 
La operacionalización de las variables de estudio se presenta en el anexo 
01. 
3.3. Población 
Sobre la población Hernández y Mendoza (2018) indican que está dado 
por el total de las unidades de estudio que están involucradas en la investigación. 
La población conformada por 18 estudiantes de segundo de educación 
secundaria-Institución Educativa N° 10832 Lagunas. 
Por ser el tamaño de la población pequeña no se aplicará tamaño de 
muestra ni muestreo en el presente estudio. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Se toma en cuenta la técnica de gabinete resultó aplicada por medio del 
en el uso de diversas fichas como la de resumen, textual, comentario, 
bibliográfica, de manera digital, que permitan el recojo de información referencial 
a las dos variables de la presente investigación. 
Como técnica de campo se utiliza la encuesta que se aplicará a través de 
un instrumento tipo cuestionario de pensamiento crítico en el área Desarrollo 
Personal Ciudadanía y Cívica segundo de educación secundaria para evaluar la 
variable dependiente del estudio (Anexo 02) el cual será administrado a los 
alumnos que participan en el estudio, la aplicación se realizará mediante la 
plataforma Zoom debido al contexto de pandemia en la que estamos viviendo.La 
validez estará a cargo de tres expertos todos ellos con el grado de Doctor en 
Educación quienes darán su conformidad tanto en el diseño del Instrumento para 
evaluar el pensamiento crítico en el área Desarrollo Personal Ciudadanía y 
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Cívica segundo de educación secundaria como para su aplicabilidad a la muestra 
de estudio. 
La confiabilidad para Hernández y Mendoza (2018), nos indican que el Alfa 
de Cronbach podría utilizarse para evaluar la confiabilidad y esta deber ser 
cercana a uno para ser significativa. 
La confiabilidad se aplicará a una muestra piloto de estudiantes de la 
misma institución. 
3.5. Procedimientos 
Para el procedimiento de aplicación de los instrumentos, se procederá a 
pedir permiso a la Institución para la aplicación del mismo, mediante solicitud 
dirigida al director de la Institución, luego de recepcionada la misma se espera la 
respuesta que autorice la aplicación del cuestionario, lo que dará a pie la 
organización y coordinación de la forma de ejecución de la toma del cuestionario, 
para eso se hará uso del Zoom para el momento de evaluación. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Por ser una investigación descriptiva proyectiva, para la estadística se 
trabajará en dos momentos, en el primero se utilizará las herramientas de 
fiabilidad del SPSS para hallar la confiabilidad del Instrumento, y en  segundo 
lugar para establecer los resultados se trabajará con las herramientas del análisis 
descriptivo del Excel para la elaboración de las tablas y gráficos estadísticos de 
frecuencias. 
3.7. Aspectos éticos 
Como aspectos éticos se trabajará con la Resolución de Consejo 
Universitario N° 0262-2020 de la Universidad César Vallejo en la cual se 
establece el Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo; 
que básicamente señala que en la realización de una investigación científica se 
deben tener en cuenta una serie de normas para regular las buenas prácticas y 
aseguran la promoción de los principios éticos que garantizan el bienestar y la 
autonomía de los que participan como parte del grupo de la investigación, as
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como también la responsabilidad y honestidad del investigador en el recojo, 
procesamiento, interpretación, elaboración del informe y publicación de la misma. 
En este sentido se respeta la autonomía y anonimato de los estudiantes que 
forman parte de la investigación, así como el respeto a los autores que aportan 
al desarrollo del presente trabajo, citándolos adecuadamente con la Norma APA 
en su versión 7ma. 
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IV. RESULTADOS
Dentro de esta sección del trabajo se presentarán los resultados acordes con
el objetivo de investigación planteado inicialmente, el cual contempla valorar el 
nivel de pensamiento crítico en el área de DPCC en el segundo de secundaria de 
la I.E.N ° 10832 Lagunas, los cuales serán presentados a través de gráficos y 
tablas: 
Tabla 1 
Resultados de la dimensión análisis e interpretación en los estudiantes 
de segundo de secundaria 
D1  fi  % 
Muy deficiente  3  16.67 
En proceso 14 77.78 
Suficiente 1 5.56 
Destacado 0 0 
Total 18 100 
Como se puede observar en la tabla 1 correspondiente a la dimensión 
análisis e interpretación, la mayoría de los estudiantes están ubicados dentro de 
la categoría “en proceso” con un 77.78%, seguida viene la categoría “muy 
deficiente” con un 16.67%, después está la categoría “suficiente” con un 5.56% y 
finalmente la categoría “destacado” con un 0% de estudiantes. 
Tabla 2 
Resultados de la dimensión juicio de una situación específica, con datos 
objetivos y subjetivos en los estudiantes de segundo de secundaria. 
D2  fi  % 
Muy deficiente  6  33.33 
En proceso 11 61.11 
Suficiente 1 5.56 
Destacado 0 0 
Total 18 100 
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Como se puede observar en la tabla 2 correspondiente a la dimensión 
juicio de una situación específica, con datos objetivos y subjetivos, la mayoría de 
los estudiantes están ubicados dentro de la categoría “en proceso” con un 
61.11%, seguida viene la categoría “muy deficiente” con un 33.33%, después 
está la categoría “suficiente” con un 5.56% y finalmente la categoría “destacado” 
con un 0% de estudiantes. 
Tabla 3 
Resultados de la dimensión inferencia de las consecuencias de la decisión 





Muy deficiente  6  22.22 
En proceso 14 77.78 
Suficiente 0 0.00 
Destacado 0 0 
Total 18 100 
Como se puede observar en la tabla 3 correspondiente a la dimensión inferencia 
de las consecuencias de la decisión basándose en el juicio autorregulado, la 
mayoría de los estudiantes están ubicados dentro de la categoría “en proceso” con 
un 77.78%, seguida viene la categoría “muy deficiente” con un 22.22%, después 
está la categoría “suficiente” con un 0% y finalmente la categoría “destacado” con 
un 0% de estudiantes. 
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Tabla 4 
Resultados de la variable nivel de pensamiento crítico en el área de DPCC en 
los estudiantes de segundo de secundaria 




4  22.22 
En proceso 14      77.78 
Suficiente 0  0.00 
Destacado 0  0.00 
Total 18  100.00 
Como se puede observar en la tabla 4 correspondiente a la variable nivel 
de pensamiento crítico en el área de DPCC, la mayoría de los estudiantes están 
ubicados dentro de la categoría “en proceso” con un 77.78%, seguida viene la 
categoría “muy deficiente” con un 22.22%, después está la categoría “suficiente” 
con un 0% y finalmente la categoría “destacado” con un 0% de estudiante. 
Tabla 5 
Resultados de la comparativa entre dimensiones de la variable nivel 
de pensamiento crítico en el área de DPCC 
COMPARATIVA  D1  D2  D3 
Muy deficiente 16.67 33.33 22.22 
En proceso 77.78 61.11 77.78 
Suficiente 5.56 5.56 0.00 
Destacado 0.00 0.00 0.00 
Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Resultados de la ficha de observación. 
En la comparativa entre dimensiones correspondientes a la variable nivel 
de pensamiento crítico en el área de DPCC encontramos que en todas las 
dimensiones la mayoría de los estudiantes se ubican en la categoría “en proceso”, 
después le sigue la categoría “muy deficiente”, posteriormente está la categoría 
“suficiente” y finalmente la categoría “destacado” donde ningún estudiante llegó 
en ninguna dimensión. Entonces de esta manera puede deducirse que la variable 
es problemática entre los estudiantes. 
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IV. DISCUSIÓN
Como se puede observar en la tabla y la figura correspondientes a la
dimensión análisis e interpretación, la mayoría de los estudiantes están ubicados 
dentro de la categoría “en proceso” con un 77.78%, seguida viene la categoría 
“muy deficiente” con un 16.67%, después está la categoría “suficiente” con un 
5.56% y finalmente la categoría “destacado” con un 0% de estudiantes. 
Como se puede observar en la tabla y la figura correspondientes a la 
dimensión juicio de una situación específica, con datos objetivos y subjetivos, la 
mayoría de los estudiantes están ubicados dentro de la categoría “en proceso” 
con un 61.11%, seguida viene la categoría “muy deficiente” con un 33.33%, 
después está la categoría “suficiente” con un 5.56% y finalmente la categoría 
“destacado” con un 0% de estudiantes. 
Como se puede observar en la tabla y la figura correspondientes a la 
dimensión inferencia de las consecuencias de la decisión basándose en el juicio 
autorregulado, la mayoría de los estudiantes están ubicados dentro de la 
categoría “en proceso” con un 77.78%, seguida viene la categoría “muy 
deficiente” con un 22.22%, después está la categoría “suficiente” con un 0% y 
finalmente la categoría “destacado” con un 0% de estudiantes. 
Como se puede observar en la tabla y la figura correspondientes a la 
variable nivel de pensamiento crítico en el área de DPCC, la mayoría de los 
estudiantes están ubicados dentro de la categoría “en proceso” con un 77.78%, 
seguida viene la categoría “muy deficiente” con un 22.22%, después está la 
categoría “suficiente” con un 0% y finalmente la categoría “destacado” con un 0% 
de estudiantes. 
En la comparativa entre dimensiones correspondientes a la variable nivel 
de pensamiento crítico en el área de DPCC encontramos que en todas las 
dimensiones la mayoría de los estudiantes se ubican en la categoría “en proceso”, 
después le sigue la categoría “muy deficiente”, posteriormente está la categoría 
“suficiente” y finalmente la categoría “destacado” donde ningún estudiante llegó 
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en ninguna dimensión. Entonces de esta manera puede deducirse que la 
variable es problemática entre los estudiantes. 
Estos resultados son similares a los antecedentes establecidos en la 
presente investigación que se relaciona con la variable dependiente y que por el 
hecho de salir bajos en el desarrollo del pensamiento crítico, optaron por aplicar 
programas educativos para resolver el problema, así tenemos el caso de 
Navarrete (2019) quien afirma que durante su estudio sobre las incidencias de 
los juicios críticos del alumno durante las sesiones educativas como resultado de 
la aplicación de las TICs, considera que en la actualidad su uso es un aspecto 
fundamental ya que propicia una comunicación fluida de mayor nivel, logrando 
un mayor desarrollo en el ámbito científico indispensable para una formación 
educativa, la cual fue evaluada en los alumnos de la Escuela de Educación 
Básica “José Joaquín de Olmedo” en Ecuador 2019, cuyo estudio fue de tipo 
colateral transversal, teniendo como finalidad la incorporación y reconocimiento 
de las TICs como instrumentos de formación educativa aplicables a las sesiones, 
así como también propiciar un juicio crítico que se desarrolle conforme al proceso 
de aprendizaje basado en estas nuevas tecnologías. Este tuvo como resultado 
que a más uso de las TICs mayor es el desarrollo de un juicio crítico, esto 
demostró que existe oposición por parte de los alumnos en el desarrollo de un 
pensamiento más racional, mostrando que un 40% lo realiza parcialmente, el 
15% no lo realiza y un 45%si lo realiza en su totalidad, estudio realizado en base 
a un 
0.00 de relación significativa positiva baja la cual se muestra en la correlación con 
las variables de estudio. 
Almeida, Coral y Ruiz (2014) sostiene que su estudio sobre la 
conformación de un juicio crítico plural a través de un proceso de aprendizaje que 
brinde soluciones a problemas concluyó que es el proceso de aprendizaje el que 
consolida esta característica en el alumno, logrando que este se puede 
desenvolver y generar soluciones eficaces ante múltiples disyuntivas, por ello es 
la constancia del educador la que transforma al alumno y lo insta a superarse 
continuamente. (p. 21) 
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Vera (2014) señala en su investigación sobre las nuevas herramientas 
tecnológicas frente a la futura docencia en ciencias sociales: habilidades y 
capacidades en la Universidad de Alicante en España, investigación transversal, 
descriptivo no experimental, la cual empleó una lista de preguntas a 267 alumnos 
de pedagogía, finiquitando que el proceso de enseñanza y aprendizaje de CC.SS. 
usando las TICs es de gran importancia, son de mayor a menor relevancia, 
inspiran, son aplicables, instruyen y atienden a su totalidad, es en si lo que refiere 
la mayoría de alumnos encuestados. 
 
En Perú, Sánchez (2015) indica en su investigación sobre el avance de un 
juicio crítico en alumnos de educación superior universitaria mediante  la 
aplicación de un programa digital pedagógico Cmaptools, Universidad César 
vallejo en la ciudad de Chiclayo, el cual concluyó a través de la utilización de una 
lista de preguntas para evaluar a profesionales de la carrera de farmacia y 
bioquímica una ausencia de juicio crítico, ya que ellos no son capaces de  
construir argumentos válidos, mucho menos de establecer debates o discusiones 
que conlleven a soluciones eficaces a problemas variados. (p. 205) 
 
Asimismo, Yapuchura (2018) manifiesta en su investigación sobre la 
cuantificación de la correspondencia entre el conocimiento tecnológico y la 
capacidad de aplicación por parte del docente, variables que fueron medidas 
efectivamente e imparcialmente, dicha investigación fue básica, descriptiva 
correlacional, aplicado a 50 docentes. Según la variable sobre capacidad de 
aplicación de los docentes, se mostró una falta de desempeño de sus sesiones 
pedagógica utilizando las TICs, escasa inventiva por ende no existe motivación e 
interés por parte de los alumnos, en consecuencia, no se propicia el desarrollo 
de un juicio democrático. 
 
Por su parte, Avilés (2018) destaca en su estudio sobre la relación de la 
utilización de la TICs y la ejecución de estas por parte de los docentes de la I.E. 
República Oriental del Uruguay en la ciudad de Lima, la cual fue aplicada a 55 
docentes, de tipo correlacional transversal cuantitativo. En dicho estudio se 
realizó un seguimiento sobre a ejecución de la TICs por parte de los docentes y 
la lista de preguntas para evaluar las dimensiones de las variables de estudio, 
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finiquitando con un 0,712 según Rho Spearman, obteniendo una 
correspondencia positiva alta. 
Podemos observar que en la mayoría de las investigaciones todas ellas 
optaron por integrar las TICs en el programa que aplicaron, siendo estas una de 
las razones para diseñar un Modelo de TICs para el pensamiento crítico en el 
área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica segundo de educación secundaria- 
Institución Educativa N° 10832 Lagunas. 
Respecto a ideologías sobre la sustentación de la utilización de las TICs, 
Rodríguez (2009) afirma que para optimizar y desarrollar la comunicación es 
necesario el uso de instrumentos y herramientas digitales de las TICs como los 
ordenadores y la web. Estas tecnologías modernas son sistemas informáticos o 
computadoras que mediante medios oculares, de audición o de forma combinada 
ejercen un aumento de datos, dichos mecanismos automáticos, con impulso 
eléctrico o computarizado generan datos los cuales puedes ser aplicados en 
distintas áreas y formas de expresión. Cuando se le añade a la tecnología la 
palabra educativa, se referirá a aparatos tecnológicos que servirán de asistencia 
a generar más datos, ello conforme a fines y perfiles de los alumnos. 
Por otro lado, Egea (2001) sostiene que las TICs son recursos y medios 
digitales que forman parte de las telecomunicaciones, la informática, los medios 
audiovisuales y la web. Asimismo, Asociación Americana de las Tecnologías de 
la Información (ITAA, 2012, p. 42) indica que son los aparatos tecnológicos lo que 
propician el análisis, la esquematización, el perfeccionamiento, la promoción, el 
sostenimiento y la gestión de datos, estos no son solo los ordenadores sino 
también los demás aparatos tecnológicos; y están caracterizados por su 
inmaterialidad (capacidad de ser digitales). 
Para Rodríguez (2009, p. 56) indica que los datos a través del uso de las 
TICs se transforman en inmaterial, por ende, es la digitalización lo que posibilita 
el almacenamiento de un número mayor de datos en equipos tangibles de menor 
tamaño, logrando un mayor acceso a los datos a través de aparatos distantes 
unidos a través de canales digitales comunicacionales, invisible e intangible, a la 
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cual se le denomina como una realidad que no forma parte de lo existente, bien 
llamada virtualidad. 
 
Por lo tanto, quien use las TICs debe ser una persona dinámica, capaz de 
transmitir sus comentarios; y fundamentalmente que tome determinaciones 
acerca del procedimiento: sucesión, frecuencia, una codificación, entre otros. 
(Cabero, 2008, p. 27). 
 
Así también, es la transmisibilidad de datos desde diversos medios 
digitales aplicados en la formación educativa, otra característica más importante 
de programas audiovisuales digitales, ya que este es un modelo mucho más 
dinámico. 
 
Entre los pro y contras sobre la utilización de las TICs, Rodríguez (2009, p. 
59) señala que la iniciativa sobre el uso de computadoras a favor de un mayor 
aprendizaje proviene por primera vez desde 1968 con Atkinson, y es a partir de 
ese año que su uso ha ido en aumento, valorándose su participación en la 
formación educativa, garantizando resultados óptimos en los alumnos. Por su 
parte, son las TICs herramientas idóneas utilizadas de forma adecuada para una 
formación de calidad, promoviendo un mayor desarrollo tanto para el educador 
como para el alumno. (Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1996) 
 
Los beneficios por la utilización de las TICs en la formación educativa son: 
ser capaz de establecer situaciones educativas que posibiliten una mayor 
conocimiento y difusión conectados a capacidades indispensables para su 
supervivencia en este siglo, un mayor dinamismo que permita obtener diversas 
destrezas educativas con el fin de adquirir más conocimiento, el uso de sistemas 
tecnológicos que transformen ideas en esquemas bien representados para que 
sea más comprensible y aprehensible, por último, el empleo de ordenadores 
facilitaría una relación más sólida entre la comunidad educativa. 
 
Según Arrieta y Montes (2011) menciona que es vital una relación sólida y 
constante entre los miembros activos de la comunidad educativa, ya que se pulen 
juicios, se encaminan hacia objetivos similares, pero siempre bajo una mirada 
innovadora con el uso de las TICs; y esta se logra fundamentalmente a través del 
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uso de la computadora, ya que se posibilita la creación de un nuevo esquema 
educativo que se proyecta a establecerse como una nueva opción de 
aprendizaje 
Por tal motivo, es la educación como proceso de formación la que propicia 
el desarrollo de diversas habilidades y destrezas intelectuales, del 
comportamiento, sentimentales, culturales y de interacción con el entorno social, 
las que, apoyadas en las TICs, posibilitan un razonamiento más participativo 
sobre diversos aspectos que rodean al alumno, propiciando argumentaciones y 
opiniones sobre lo existente. (Piscitelli, 2008, p.45). 
Las diversas ideologías sobre el uso de las TICs y su correspondencia con 
las teorías del aprendizaje promueven un mayor conocimiento, ya que es 
indispensable que ello vaya dirigido a satisfacer las necesidades y expectativas 
de las personas. Por ende, Chumpitaz et al. (2005) afirman que es a partir de los 
noventa donde las iniciativas en educación psicológica señalan que la educación 
funciona correctamente mediante el uso de las TICs, por ello es vital el análisis 
de las consecuencias psicológicas que produce el uso de estas herramientas 
digitales en clases, tanto en alumnos como en docentes; y su importancia en el 
progreso educativo. (p.21) 
Por su parte, Ausubel (2000) señala que para lograr un aprendizaje 
sustancial es esencial a través de la relación entre lo que se quiere saber con lo 
que ya se sabe de forma concreta y sin presiones, es decir, manejando elementos 
clave y ya conocidos dentro de sus experiencias intelectuales. Asimismo, afirma 
que es importante la recepción de conocimientos, a través de un esquema 
impartido por el docente, donde es el alumno es quien recibe, desarrollando un 
aprendizaje con asistencia computacional. (p. 146). 
En cuanto al modelo de Tics, es una variable que opera de acuerdo a 
dimensiones como instrumentos tecnológicos, mecanismos educativos, 
asistencia técnica, programas digitales, valorizados en base a esquemas 
específicos. 
Por tanto, de lo expuesto anteriormente es que se fórmula de acuerdo al 
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segundo objetivo de investigación un Modelo de TICs para el desarrollo del 
pensamiento crítico en el área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica del 
segundo grado de educación secundaria-Institución Educativa N° 10832 
Lagunas, en base a los resultados del diagnóstico como de los antecedentes de 
estudio como del Marco Teórico de la Investigación, el mismo que fue validado a 
criterio de juicio de expertos quienes dieron su conformidad tanto en el diseño 
como en su aplicabilidad. 
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V. CONCLUSIONES
1. Con respecto a los resultados de la variable dependiente tenemos que en
la dimensión análisis e interpretación, la mayoría de los estudiantes están
ubicados en la categoría “en proceso” con un 77.78%; en la dimensión juicio
de una situación específica, con datos objetivos y subjetivos, la mayoría de
los estudiantes están ubicados dentro de la categoría “en proceso” con un
61.11%, y en la dimensión inferencia de las consecuencias de la decisión
basándose en el juicio autorregulado, la mayoría de los estudiantes están
ubicados dentro de la categoría “en proceso” con un 77.78%.
2. Con respecto a la variable nivel de pensamiento crítico en el área de DPCC,
la mayoría de los estudiantes están ubicados dentro de la categoría “en
proceso” con un 77.78%, seguida viene la categoría “muy deficiente” con
un 22.22%, después está la categoría “suficiente” con un 0% y finalmente
la categoría “destacado” con un 0% de estudiantes.
3. Se diseña el Modelo de TICs para el desarrollo del pensamiento crítico en
el área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica del segundo grado de
educación secundaria de la Institución Educativa N° 10832 de Lagunas, en
base a los resultados del diagnóstico como de los antecedentes de estudio
como del Marco Teórico de la Investigación, el mismo que fue validado a
criterio de juicio de expertos quienes dieron su conformidad tanto en el
diseño como en su aplicabilidad.
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VI. RECOMENDACIONES
1. Se sugiere al Director de la Institución Educativa N° 10832 de Lagunas
capacitar en el Modelo de TICs para el desarrollo del pensamiento crítico
en el área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica del segundo grado de
educación secundaria.
2. Se sugiere al Director de la Institución Educativa N° 10832 de Lagunas
aplicar el Modelo de TICs para el desarrollo del pensamiento crítico en el
área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica del segundo grado de
educación secundaria después de la capacitación a corto y mediano plazo
como solución al problema encontrado.
3. Se sugiere al Director de la UGEL de Chiclayo capacitar en el Modelo de
TICs para el desarrollo del pensamiento crítico en el área Desarrollo
Personal Ciudadanía y Cívica del segundo grado de educación secundaria.
28 
VIII. PROPUESTA
 Modelo de TICs para el pensamiento crítico en el área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica segundo grado 
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Modelo de TICs para el pensamiento crítico en el área 
Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica segundo de 
educación secundaria- Institución Educativa N° 10832 
Lagunas. 
El modelo del presente estudio está representado por Elementos Integradores, 
Acciones, Fases y el Desarrollo de competencias en desarrollo personal, 
ciudadanía y civica. 
Como Elementos Integradores con sus Acciones tenemos: Planificación 
comprendido por Fundamentación en el Diagnóstico, Fundamentación 
Epistemológica, Fundamentación en Pilares Educativos; La implementación 
comprendido por la Estrategia problematizadora con videos en YouTube, 
Exploración en búsqueda de la información para la solución de problemas, 
Trabajo en equipo utilizando redes de aprendizaje, Resolución Crítica y Reflexiva 
de los problemas, Comunicación y exposición de sus producciones utilizando 
diferentes medios virtuales; Y La evaluación comprendido por la Evaluación 
Diagnóstica, Evaluación Formativa y la Autoevaluación. 
Como fases tenemos: La problematización (video You tube), exploración 
(actividades de la Web 2.0), Trabajo en equipo (Redes Virtuales: Zoom) y 
Comunicación y exposición (Organizadores Visuales Cmaptools). 
Y como Desarrollo del Pensamiento crítico tenemos al Análisis e Interpretación, 
al Juicio de una situación específica, con datos objetivos y subjetivos; y a la 
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Fundamentación en Pilares Educativos 
Implementación 
Estrategia problematizadora con videos en 
YouTube 
Exploración en búsqueda de la información para la 
solución de problemas 
Trabajo en equipo utilizando redes de aprendizaje 
Resolución Crítica y Reflexiva de los problemas 
Comunicación exposición de sus producciones 






Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
Test para desarrollar el pensamiento crítico en el área DPCC. Segunda 
secundaria I.E. N° 10832 Lagunas. 









El presente documento tiene como finalidad valorar el nivel de el 
pensamiento crítico en el área DPCC. Tercera secundaria I.E. N° 10843 
Lagunas. 
Se ha de marcar con un aspa la alternativa según corresponda: 
3 2 1 0 





Niveles de logro 
0 1 2 3 
Análisis e interpretación 
1. 
Me siento muy mal cuando tengo que enfrentar algo complejo. 
2. 
Me es fácil desarrollar comparaciones entre métodos y 
técnicas que se utilizan en un proceso. 
3. 
Me interesa desarrollar unas estrategias que ya conozco antes 
que correr el riesgo de utilizar algo nuevo. 
4. 
Puedo inferir con facilidad partiendo de información llamada 
indicios. . 
5. 
Puedo analizar un texto descomponiéndolo en sus partes y 
relacionando entre las mismas. 
 
Juicio de una situación específica, con datos objetivos y 
subjetivos 
6. 
Puedo emitir juicios de opinión utilizando mis propias palabras 
sobre un tema específicos. 
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7. 




Evito la percepción personal para dar paso a las evidencias de 
una determinada información. 
 
9. 
Construyo mis argumentos con coherencia basada en los 
hechos o aspectos teóricos desarrollados. 
10. Los juicios que emito tiene sustento en procesos objetivos de 
situaciones problemáticas reales. 
Inferencia de las consecuencias de la decisión 
basándose en el juicio autorregulado 
11. 
Puedo dar solución a dificultades que observo para ello me 
basta la información. 
12. 
Siempre mantengo firme mi posición frente a los procesos o 
hechos observados. 
13. 
Distingo con claridad los hechos objetivos de los subjetivos 
utilizado mi juicio autorregulado. 
14. 
Siempre tengo en cuenta las consecuencias de los actos que 
llevan la solución de los problemas. 
15. 
Puedo determinar los aspectos que afectan a la problemática. 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Maria Elisa Toro Herrera, identificado con DNI Nº 40273864, 
grado académico de doctora, expreso que, por medio de la presente dejo 
constancia que he revisado con fines de validación el instrumento: Nivel 
del pensamiento crítico en el área DPCC. Segundo secundaria I.E. N° 
10832 Lagunas y luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo 
formular las siguientes apreciaciones. 
Nº INDICADORES 
CATEGORÍAS 
MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x 
2 Los términos utilizados son propios de la investigación científica x 
3 Está formulado con lenguaje apropiado x 
4 Está expresado en conductas observables x 
5 Tiene rigor científico x 
6 Existe una organización lógica x 
7 Está formulado en relación a los objetivos de la investigación x 
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x 
9 Observa coherencia con el título de la investigación x 
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la investigación x 
11 Es apropiado para la recolección de información x 
12 Está caracterizado según criterios pertinentes x 
13 Está adecuado para valorar aspectos relevantes x 
14 Muestra relación con las variables, dimensiones e indicadores x 
15 Guarda relación con la hipótesis de la investigación x 
16 El instrumento está orientado al propósito de la investigación x 
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x 
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x 
19 Es apropiado a la muestra representativa x 
20 Se fundamenta en referencias actualizadas x 
VALORACIÓN FINAL x 
Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora 
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El instrumento puede ser aplicado tal como está elaborado y en 
señal de conformidad firmo la presente en el mes de octubre del 2020 
e-mail: mariaelisa204@hotmail.com
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 CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Justina Guillermina Lisboa Zumarán, identificada con DNI Nº 
16431477, grado académico de doctora, expreso que, por medio de la 
presente dejo constancia que he revisado con fines de validación el 
instrumento: Nivel del pensamiento crítico en el área DPCC. Segundo 
secundaria I.E. N° 10832 Lagunas y luego de hacer las observaciones 
pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 




MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x 
2 Los términos utilizados son propios de la investigación científica x 
3 Está formulado con lenguaje apropiado x 
4 Está expresado en conductas observables x 
5 Tiene rigor científico x 
6 Existe una organización lógica x 
7 Está formulado en relación a los objetivos de la investigación x 
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x 
9 Observa coherencia con el título de la investigación x 
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la investigación x 
11 Es apropiado para la recolección de información x 
12 Está caracterizado según criterios pertinentes x 
13 Está adecuado para valorar aspectos relevantes x 
14 Muestra relación con las variables, dimensiones e indicadores x 
15 Guarda relación con la hipótesis de la investigación x 
16 El instrumento está orientado al propósito de la investigación x 
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x 
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x 
19 Es apropiado a la muestra representativa x 
20 Se fundamenta en referencias actualizadas x 










El instrumento puede ser aplicado tal como está elaborado y en 















CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Orlando Alarcón Dìaz, identificado con DNI Nº 16427321, grado 
académico de maestro, expreso que, por medio de la presente dejo 
constancia que he revisado con fines de validación el instrumento: Nivel 
del pensamiento crítico en el área DPCC. Segundo secundaria I.E. N° 
10832 Lagunas y luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo 
formular las siguientes apreciaciones. 
Nº INDICADORES 
CATEGORÍAS 
MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x 
2 Los términos utilizados son propios de la investigación científica x 
3 Está formulado con lenguaje apropiado x 
4 Está expresado en conductas observables x 
5 Tiene rigor científico x 
6 Existe una organización lógica x 
7 Está formulado en relación a los objetivos de la investigación x 
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x 
9 Observa coherencia con el título de la investigación x 
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la investigación x 
11 Es apropiado para la recolección de información x 
12 Está caracterizado según criterios pertinentes x 
13 Está adecuado para valorar aspectos relevantes x 
14 Muestra relación con las variables, dimensiones e indicadores x 
15 Guarda relación con la hipótesis de la investigación x 
16 El instrumento está orientado al propósito de la investigación x 
17 Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x 
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x 
19 Es apropiado a la muestra representativa x 
20 Se fundamenta en referencias actualizadas x 
VALORACIÓN FINAL x 
Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora
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El instrumento puede ser aplicado tal como está elaborado y en 
señal de conformidad firmo la presente en el mes de octubre del 2020 
e-mail: oalarcond@gmail.com
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Anexo 3: Propuesta 
Modelo de TICs para el pensamiento crítico en el área Desarrollo 
Personal Ciudadanía y Cívica segundo de educación secundaria-
Institución Educativa N° 10832 Lagunas. 
I. Datos Informativos:
• Institución formadora: Universidad César Vallejo
• Institución de aplicación: I.E. N°10832 “José Carlos Mariátegui”
• Grado: Segundo A
• Aplicador: Jesús Medallic Vallejos Díaz.
II. Introducción.
El modelo del presente estudio está representado por Elementos Integradores, 
Acciones, Fases y el Desarrollo de competencias en desarrollo personal, ciudadanía 
y cívica. 
Como Elementos Integradores con sus Acciones tenemos: Planificación 
comprendido por Fundamentación en el Diagnóstico, Fundamentación 
Epistemológica, Fundamentación en Pilares Educativos; La implementación 
comprendido por la Estrategia problematizadora con videos en YouTube, 
Exploración en búsqueda de la información para la solución de problemas, Trabajo 
en equipo utilizando redes de aprendizaje, Resolución Crítica y Reflexiva de los 
problemas, Comunicación y exposición de sus producciones utilizando diferentes 
medios virtuales; Y La evaluación comprendido por la Evaluación Diagnóstica, 
Evaluación Formativa y la Autoevaluación. 
Como fases tenemos: La problematización (video You tube), exploración 
(actividades de la Web 2.0), Trabajo en equipo (Redes Virtuales: Zoom) y 
Comunicación y exposición (Organizadores Visuales Cmaptools). 
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Y como Desarrollo del Pensamiento crítico tenemos al Análisis e Interpretación, al 
Juicio de una situación específica, con datos objetivos y subjetivos; y a la Inferencia 
de las consecuencias de la decisión basándose en el juicio autorregulado. 
III. Objetivos:
Objetivo general: 
✓ Implementar actividades con tics que permitan el desarrollo del
pensamiento crítico en el área de Desarrollo personal, ciudadanía y
cívica en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria.
    Objetivos específicos: 
✓ Mejorar la dimensión de Análisis e Interpretación y Juicio de una situación específica,
mediante el uso de herramientas virtuales, para que sean capaces de clarificar
conceptos, examinar ideas, detectar y analizar de argumentos.
✓ Fortalecer la dimensión juicio de una situación específica,  para juzgar la importancia
de cada argumento u opinión analizada, usando recursos tics con estrategias
deductivas o inductivas
✓ Desarrollar la dimensión Inferencia de las consecuencias de la decisión basándose en
el juicio autorregulado, con el uso de recursos tics con el propósito de considerar
información relevante y deducir consecuencias, juicios, opiniones, conceptos,
descripciones, etcétera.
IV. Fundamentos.
Epistemológicos. Esta propuesta se basa en la corriente de Robert Ennis, que 
resalta el hecho de que el pensamiento crítico está absolutamente dirigido a la acción. 
Invariablemente hará su aparición en un entorno que exija la solución de problemas y 
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en contacto con la sociedad. Por otro lado, le confiere el carácter reflexivo. En la 
corriente de, Lipman, destaca la gran labor de realizar distintas accione en la 
enseñanza, pasando de solo educar para lograr un aprendizaje a una instrucción que 
ejercite de forma efectiva el pensamiento; Por lo tanto, una educación en la cual el 
pensamiento pueda ser su principal y gran finalidad. Sin embargo, este tipo de 
educación debe comprometerse con llevar a un nivel superior el pensamiento, 
apostando por una instrucción que logre desarrollar el pensamiento crítico, capaz de 
retroalimentarse para lograr una mejora evidente. (Zeballos, 2018). 
Además se basa en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, donde el 
aprendizaje sustancial es esencial para la relación entre lo que se quiere saber con lo 
que ya se sabe, afirma que es importante la recepción de conocimientos, a través de 
un esquema impartido por el docente, donde el alumno es quien recibe, desarrollando 
un aprendizaje con asistencia computacional. 
Pedagógicos. En esta propuesta se desarrollan actividades didácticas centradas 
en el constructivismo poniendo énfasis en la actividad de sujeto, la interacción con el 
entorno y en las necesidades del estudiante para producir los aprendizajes orientados 
al desarrollo del pensamiento crítico. En las diferentes actividades se plantea una 
situación retadora a estudiar, produciéndose la problematización    y mediante 
interrogantes se conduce al estudiante a plantear su análisis, posteriormente, al 
trabajar en equipo, con ayuda de la tecnología realiza la exploración e investigación, 
fundamentales para producir aprendizajes significativos. A continuación, comparan 
sus ideas previas con lo investigado, elaboran conclusiones que serán compartidas al 
grupo clase y se sistematizan los aprendizajes. Los resultados finales de las 
indagaciones serán publicados en el blogs del aula 
Tecnológicos. Se basa en el uso de la Tics como herramientas y recursos 
didácticos para desarrollar su pensamiento crítico, lo cual le permite al estudiante 
interactuar con sistemas operativos como Linux, Windows, navegadores web como 
Mozila Firefox y Chrome, software como CmapTools, X-ming  diferentes herramientas 
como youtube, Google Docs/Drive, presentaciones animadas como power point; 
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powtoon, entre otros; que los motivan, fomentan mayor reflexión del entorno, el 
pensamiento crítico y argumentativo. 
El uso de las tecnologías como parte del proceso enseñanza y aprendizaje, 
permite fortalecer la competencia 28 en los estudiantes, propuestas en el Currículo 
Nacional de Educación Básica.  
V. Contenidos
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 07 
“Democracia, Estado y Participación ciudadana” 
I. DATOS INFORMATIVOS
I.1. Institución Educativa : “José Carlos Mariátegui” 
I.2. Área : DPCC 
I.3. Docente Responsable : Jesús Medallic Vallejos Díaz 
I.4. Grado : 2° 
I.5. Director : Segundo Ramírez Guerrero 
I.6. Duración : Del 18 de octubre al 26 de 
noviembre 









Demuestra actitudes de respeto por sus compañeros, defiende sus 
derechos ante situaciones de vulneración, y cuestiona los prejuicios y 
estereotipos por etnia, género, ciclo vital o discapacidad más comunes 
de su entorno. Cumple sus deberes en la escuela y localidad, y 




Delibera sobre asuntos públicos cuando indaga sus causas y 
consecuencias. Examina argumentos contrarios a los propios, y sustenta 
su posición basándose en principios democráticos y valores cívicos. 
Aporta a la construcción de consensos que 





Participa cooperativamente en la planeación y ejecución de acciones 
en defensa de los derechos de la niñez. Asimismo, cumple 
responsablemente sus deberes y responsabilidades. 
Construye 
normas y asume 
acuerdos y 
leyes 
Propone normas que regulan la convivencia en la escuela y el uso 
responsable de 
las vías públicas de su localidad. Evalúa esas normas críticamente a 
partir de los principios democráticos y las modifica cuando se 




Explica las consecuencias de sus decisiones y propone acciones en las 








• Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación
para arribar a consensos sobre el buen uso de los espacios
públicos.
• Docente propicia el respeto a las normas emitidas por el gobierno
por el COVID
19 en relación a la ocupación de los espacios públicos. 
• Los docentes propician en los estudiantes el respeto de
reconocer a la organización de los Estados como organismos
para atender las necesidades de la población en búsqueda de la
convivencia y el bien común.
• Los docentes propician y los estudiantes practican los





• Los docentes promueven oportunidades para que los
estudiantes asuman responsabilidades diversas en la
ocupación de los espacios públicos. Los estudiantes las
aprovechan tomando en cuenta su propio bienestar y el de sus
familias.
Enfoque Ambiental • Docentes y estudiantes promueven propuestas para ejercer con
responsabilidad su ciudadanía en relación a los espacios















✓ Organiza aplicaciones y materiales digitales según su utilidad y
propósitos variados en un entorno virtual determinado, como
televisor, computadora personal, dispositivo móvil, aula virtual,
entre otros, para uso personal y necesidades educativas.
Ejemplo: Abre más de dos aplicaciones a la vez, abre una
aplicación de video y otra de procesador de texto para generar
el resumen del video.
✓ Contrasta información recopilada de diversas fuentes y entornos
que respondan a consignas y necesidades de investigación o
tareas escolares, y resume la información en un documento con
pertinencia y considerando la autoría.





✓ Determina metas de aprendizaje viables asociadas a sus
potencialidades, conocimientos, estilos de aprendizaje,
habilidades, limitaciones personales y actitudes para el logro de
la tarea, formulándose preguntas de manera reflexiva.
✓ Organiza sus actividades para alcanzar su meta de
aprendizaje en el tiempo previsto.
✓ Toma en cuenta las recomendaciones de su docente para realizar
los ajustes y
mejorar su propuesta de acciones.
III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
Actualmente, estamos atravesando por una situación de pandemia debido 
a la Covid 19 y los problemas derivados de esta. En este contexto previo 
al día del proceso electoral, Esmeralda, escuchó una conversación de sus 
tíos que comentaban sobre los candidatos que habían obtenido los más 
altos porcentajes para la segunda vuelta electoral, no entendía porque uno 
de ellos manifestaba que si ganaba el candidato de Perú Libre, la 
democracia del país peligraba, que este candidato iba a cambiar la 
Constitución para perpetuarse en el poder, podríamos quedar en una 
dictadura como el caso de Venezuela, causándole sorpresa lo que 
escucho, al reconocer que muchos peruanos como ella se quedarían sin 
oportunidades. Esmeralda quiere comprender el significado del sentido 
democrático de Estado y participación ciudadana. Ella cree que es un 
buen momento para pensar sobre cómo estamos en cuanto a democracia 
como forma de gestionar el poder y como forma de construir vínculos con 
las y los demás. 
En esta unidad van a elaborar un artículo de opinión para fortalecer la 
democracia y ejercer con responsabilidad tu ciudadanía en relación con 
los espacios públicos. 
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IV. CRITERIOS, EVIDENCIAS E INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN
















Delibera sobre asuntos públicos 
cuando indaga sobre nuestros 
derechos y responsabilidades 
ciudadanas con relación a los 
espacios públicos, examina 
argumentos contrarios a los 
propios, y sustenta su posición 
basándose en principios 
democráticos y valores cívicos. 
Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al 
bien común 
Los estudiantes 
graban y editan un
video 
exhortando a la 
















Participa cooperativamente en 
la planeación y ejecución de 
acciones en defensa de los 
derechos de la niñez. Asimismo, 
cumple responsablemente sus 
deberes y responsabilidades. 
Los estudiantes 
con la herramienta 
canva elaboran una 
infografía para 
empoderar a los 
jóvenes de su 
comunidad a 
realizar acciones 
en búsqueda del 






V. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE
Sesión 1: Nuestras responsabilidades y derechos 
ciudadanos sobre el espacio público 
El estudiante a partir de información proporcionada 
analizará y reflexionará sobre la ciudadanía y sus 
responsabilidades con relación a los espacios 
públicos 
Sesión 2: Los espacios públicos en 
tiempos del COVID-19 y la segunda 
vuelta electoral 
Los estudiantes demostraran sus 
habilidades de diálogo y consenso 
para deliberar sobre el uso de los 
espacios públicos en tiempos del 




Sesión 3: Somos parte del Estado 
El estudiante a partir de información proporcionada 
comprenderá y analizará las características del 
Estado y cómo está organizado para atender las 
necesidades de la población en búsqueda de la 
convivencia y el bien común. 
Sesión 4: La democracia: una 
forma de gobierno y una forma de 
actuar. 
Los estudiantes comprenderán 
algunos aspectos fundamentales 
respecto de la democracia como 
forma de gobierno y de actuar 
responsablemente para mejorar la 
convivencia democrática. 
Sesión 5: Proponemos compromisos ciudadanos 
para el actuar democrático. 
Los estudiantes proponen compromisos 
ciudadanos para un actuar democrático frente a 
las situaciones del contexto actual. 
Sesión 6: Las y los adolescentes 
participamos como ciudadanas y 
ciudadanos 
Los estudiantes a partir de 
información proporcionada 
analizarán y reflexionarán sobre la 
participación ciudadana de las y 
los adolescentes. 
 
VI. MATERIALES Y RECURSOS 
• Medios informáticos: Plataforma zoom, google meet, Programas o software Word, ppt, 
cmaptools, drive,   
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2018).  Texto escolar. 2° Desarrollo Personal, ciudadanía y 
cívica.  Lima.  
• MINISTERIO DE EDUCACION: Plataforma educativa Aprendo en casa. 
Sesión_de_aprendizaje_area_dpcc_semana_5,6,7 y 8 
• Web site:  




















SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 - UNIDAD_07 
“Nuestras responsabilidades y derechos ciudadanos sobre el 
espacio público” 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” 1.5. Área: DPCC 
1.2. Profesora Jesús Medallic Vallejos Díaz 1.6. Grado y sección Segun
do 
1.3. Nivel Secundaria 1.7. Fecha. 18 al 
22 / 10 
/ 2021 
1.4. Duración 3 horas 1.8. Turno: Tarde 




















Delibera sobre asuntos 
públicos
cuand






n relación a los 
espacios públicos. 










ejercer   con 
responsabilidad 
su ciudadanía en 
relación a   los 
espacios 
públicos. 
Lista de cotejo 




Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 
 
✓ Gestiona información del entorno virtual. 
✓ Interactúa en entornos virtuales. 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma: 
 
✓ Define metas de aprendizaje. 
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 




• Los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación 
para arribar a consensos sobre el buen uso de los espacios 
públicos. 
• La docente propicia el respeto a las normas emitidas por el gobierno 
por el 
COVID 19 en relación a la ocupación de los espacios públicos. 
Enfoque • Docentes y estudiantes promueven propuestas para ejercer con 
responsabilidad 
Ambiental • su ciudadanía en relación a los espacios públicos, en cuanto a su 
cuidado y conservación. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
INICIO (20 minutos) 
 
IV. La docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes 
y acuerda con ellos normas para la interacción en el trabajo: 
escucharse atentamente, esperar turnos para participar, entre 
otros, para trabajarlas en esta sesión. 
V. Para dar inicio a la sesión, la docente solicita a los estudiantes 
que se ubiquen en la carpeta “recursos DPCC” , que se encuentra 





VI. Se da inicio al diálogo con las siguientes interrogantes y se
solicita a los estudiantes que las respondan de manera
ordenada:
a. ¿Cuál es el principal problema que se presenta en esta
situación?,
b. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el tío de Esmeralda,
en relación a la democracia?
c. ¿Crees que así como Esmeralda todos los peruanos
debemos estar preocupados?
VII. A partir de este diálogo, la docente menciona el propósito de la sesión:
VIII. Se plantean los siguientes acuerdos, los cuales serán
consensuados con los estudiantes:
DESARROLLO (80 minutos) 
Con la técnica del conteo, se agrupa a los estudiantes formando equipos de 4 
o 5 integrantes.
Se pide a los estudiantes que ingresen al
siguiente link, https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-
12-2021-manifestaciones-en- peru-por-seguidores-de-fujimori-y-castillo , del
periódico El Nuevo Siglo, para dar lectura a la noticia: “Manifestaciones en
Perú por seguidores de Fujimori y Castillo”
Se plantean interrogantes en torno a la noticia anterior, las cuales serán
analizadas por cada equipo.
¿Podemos iniciar marchas en espacios públicos en esta situación de 
emergencia sanitaria? 
A quién le pertenecen los espacios públicos? 
• Se organizan en equipos de trabajo de 4 a 5 estudiantes como máximo.
• Asumen responsabilidades para realizar las actividades propuestas.
• El objetivo del trabajo implica respetar a los compañeros. Ninguno debe
ser objeto de burla; todos se tratan con compañerismo y responsabilidad. 
• utilizar las computadoras solo para el trabajo escolar.
Analizan y reflexionan sobre sus responsabilidades y derechos 
ciudadanos con relación a los espacios públicos 
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De acuerdo al artículo del periódico El Nuevo Siglo: ¿Crees que hay relación 
entre nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos y nuestros deberes? 
Cada equipo ingresa a un documento compartido de google docs. para que 
escriban su propuesta de respuestas. 
 
Todos los estudiantes analizan el documento compartido de google docs. Con 
ayuda de la docente, identifican ideas relevantes. 
 
Los estudiantes leen un artículo del diario Gestión y la ficha 16, texto de 
“Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2° grado de secundaria (ubicada 
en la carpeta recursos DPCC), lo siguiente: 
“¿Qué es el espacio público?”, pág. 182. 
“El uso de los espacios públicos”, pág. 183. 
Estado de emergencia en Perú por el COVID-19 se amplía hasta el 31 de 
julio del siguiente link: https://gestion.pe/peru/coronavirus-en-peru- estado-
de-emergencia-por-el-covid-19-se-amplia-hasta-el-31-de-julio- nndc-noticia/ 
La docente aclara que durante la lectura identifiquen las ideas principales. 
 
Los estudiantes se toman unos minutos para la lectura y para luego responden 
las siguientes preguntas: 
1. ¿A quién le pertenecen los espacios públicos? 
2. ¿Qué derechos tenemos sobre ellos? 
3. ¿A pesar de continuar con la situación de emergencia 
podemos transitar en espacios públicos? ¿Por qué? 
• Los estudiantes por equipos de trabajo van dando
 respuesta a las interrogantes. 
• Los estudiantes organizan la información en un PPT 
consensuada y la socializan. 
 
CIERRE (35 minutos) 
 
• Los estudiantes elaboran propuestas para ejercer con 
responsabilidad su ciudadanía en relación a los espacios públicos 
utilizando la herramienta Word o power point. 
• Los estudiantes expresan compromisos que asumirán para el logro 
del propósito de la unidad. En ellos, resaltan los valores y las 
actitudes. 
• La docente promueve la reflexión de los estudiantes a partir de las 
siguientes interrogantes: 
✓ ¿Qué derechos tenemos sobre los espacios públicos? 
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✓ ¿Consideras que es importante tener presente el uso que
le damos a los espacios públicos?
✓ ¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos?
✓ ¿Cómo te sentiste al trabajar en equipo?
✓ ¿Te pareció interesante trabajar con la herramienta de google
docs?
• La docente genera la reflexión de los estudiantes presentando las
preguntas de metacognición
IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES











NTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 
Delibera sobre asuntos públicos 
cuando indaga sobre nuestros 
derechos y responsabilidades 
ciudadanas con relación a los 
espacios públicos. Aporta a la 
construcción de consensos que 
contribuyan al bien común. 
Los estudiantes 
elaboran propuestas 
para ejercer con 
responsabilidad su 
ciudadanía en relación 
a los espacios públicos 
en   un   documento de 
Word o en 












V.  MATERIALES Y RECURSOS 
• Medios informáticos: google meet, Programas o software Word, ppt,   
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2018).  Texto escolar. 2° Desarrollo Personal, ciudadanía y 
cívica.  Lima.  
• MINISTERIO DE EDUCACION: Plataforma educativa Aprendo en casa. 
Sesión_de_aprendizaje_area_dpcc_semana_5. 
• Web site: 
 









Después de lo leído o escuchado, conversa con tus familiares sobre su experiencia en 
espacios públicos: 
- ¿Cuál es la importancia de tener espacios públicos adecuados? 
- ¿Tenemos derecho a sentirnos seguros en los espacios públicos? ¿Por qué? 
- ¿Has visto acciones de personas que perturban nuestra seguridad y tranquilidad en 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 - UNIDAD_07 





“José Carlos Mariátegui” 5. Área: DPCC 
2. Profesora Jesús Medallic Vallejos Díaz 6. Grado y
sección
Segundo A -B 
3. Nivel Secundaria 7. Fecha. 25 al 29/ 10 / 
2021 
4. Duración 3 horas 8. Turno: Tarde 


























cuando indaga sobre 
nuestros derechos y 
responsabilidades 
ciudadanas con 
relación a los 
espacios públicos, 
examina argumentos 
contrarios a los 






Aporta a la 
construcción de 
consensos que 
contribuyan al bien 
común. 
Los estudiantes 
graban y editan un 
video exhortando a 









COMPETENCIAS TRANSVERSALES / CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 
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Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 
✓ Gestiona información del entorno virtual.
✓ Interactúa en entornos virtuales
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma:
✓ Define metas de aprendizaje.
✓ Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
✓ Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 
ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque de derechos • Los docentes propician y los estudiantes practican la
deliberación para arribar a consensos sobre el buen uso
de los espacios públicos.
• La docente propicia el respeto a las normas emitidas por el
gobierno por el
COVID 19 en relación a la ocupación de los espacios públicos.
Enfoque Ambiental • Docentes y estudiantes promueven propuestas para
ejercer con responsabilidad su ciudadanía en relación a




INICIO (25 minutos) 
• La docente saluda a los estudiantes. Luego les plantea las siguientes
preguntas:
✓ ¿Qué actividades realizamos la clase anterior?
✓ ¿Qué logramos aprender?
Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas. 
• Escribe en la pizarra las ideas fuerza de cada intervención, resaltando
la importancia de emplear Los espacios públicos de acuerdo a los
derechos y deberes que nos corresponden. Les indica que se
organicen en equipos de trabajo, de acuerdo a la sesión anterior.
• Se dialoga sobre la tarea asignada la clase anterior sobre sus
propuestas y las ideas fuerza se van escribiendo en el lugar derecho
de la pizarra, ya que será de ayuda para el desarrollo de la sesión.
• La docente menciona que como ya se han informado y han
reflexionado con relación a los espacios públicos y su uso adecuado.
Ahora, les toca poner en práctica lo aprendido, ¿cómo? la docente
menciona el propósito de la sesión 
• La docente aclara que en esta sesión les toca deliberar, por equipos
de trabajo y antes de iniciar, les indica los aspectos que deben tener
en cuenta en una deliberación:
• Es importante dialogar y reflexionar sobre la situación que se plantea.
• Las y los participantes pueden tener diversos puntos de vista,
basándose en argumentos razonados, las leyes, los derechos y
deberes y los principios que rigen nuestra democracia.
• Todas y todos pueden dar a conocer su propia posición. Se
valora y se reflexiona sobre la postura de cada persona.
• Se buscará que entre todas y todos lleguen a un consenso
orientado al bien común.
DESARROLLO (70 minutos) 
¡Deliberamos! 
• La docente plantea la situación a deliberar, solicita que abran la
carpeta “recursos DPCC” que se encuentra ubicado en el escritorio, y
Deliberar sobre el uso de los espacios públicos en tiempos del 
COVID-19 y la segunda vuelta electoral 
66 
abran el ppt, sesión 2,doc. 1, dan lectura 
• Como otro recurso presenta la siguiente noticia: Defensoría del Pueblo:






• Los estudiantes organizados en equipos de trabajo dialogan acerca del
uso que se le está dando a las calles como espacios públicos,
¿Consideran correcto lo que están haciendo estas personas?, ¿Por
qué?
• La docente les otorga 10 minutos para leer los documentas de la clase
anterior, para que puedan deliberar.
• En un documento de google docs. Van dando sus apreciaciones, por
equipos de trabajo. Los estudiantes, elaboran sus conclusiones
• La docente indica que ahora, en cada grupo, deberán defender su
posición usando las razones que acordaron.
• Antes de que empiecen a deliberar, entrega una Ficha de coevaluación
por grupo y la lee con toda la clase, de modo que les quede claro cómo
serán evaluados por su participación.
• La docente brinda 20 minutos para deliberar entre los grupo, dar sus
argumentos y, luego, responder la pregunta inicial:
✓ ¿Consideran correcto lo que están haciendo estas personas?,
¿Por
qué? 
• La docente los acompaña durante la deliberación y los anima a
participar formulando preguntas en caso sea necesario. Les da unos
10 min para completar la Ficha de coevaluación y poder recogerla.
67 
• La docente anima a los estudiantes de los otros grupos a comentar o
complementar los argumentos de sus compañeros.
• A partir de lo presentado por los grupos, pide que lleguen a un
consenso y elaboren sus conclusiones y en un video lo transmitan por
las redes sociales de la institución educativa.
CIERRE (15 minutos) 
• Pregunta a los estudiantes:
• ¿Qué tuvieron que hacer para defender su posición?
• ¿Cómo se sintieron al dar razones basadas en la información leída?
• ¿Qué han aprendido sobre la deliberación?
• Los equipos de trabajo se comprometen a grabar y editar
su video para trasmitirlo por las redes sociales de la
institución educativa.
• La docente genera la reflexión de los estudiantes presentando las
preguntas de metacognición
68 
IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES












NTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 
Delibera sobre asuntos 
públicos cuando indaga sobre 
nuestros derechos y 
responsabilidades 
ciudadanas con relación a los 
espacios públicos, examina 
argumentos contrarios a los 
propios, y sustenta su 
posición basándose en 
principios democráticos y 
valores cívicos. Aporta a la 
construcción de consensos 
que contribuyan al bien 
común. 
Los estudiantes 
graban y editan un 
video exhortando a la 
población a ejercer 
con responsabilidad 
su ciudadanía en 





V. MATERIALES Y RECURSOS
• Medios informáticos: google meet, Programas o software Word, ppt,
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2018).  Texto escolar. 2° Desarrollo Personal, ciudadanía y
cívica.  Lima.
• MINISTERIO DE EDUCACION: Plataforma educativa Aprendo en casa.
Sesión_de_aprendizaje_area_dpcc_semana_5.
• Web site:
Defensoría del Pueblo: comerciantes informales del Mercado Modelo de Lambayeque deben 





SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 - UNIDAD_07 




“José Carlos Mariátegui” 5. Área: DPCC 
2. Profesora Jesús Medallic Vallejos Díaz 6. Grado y sección Segundo A -B 
3. Nivel Secundaria 7. Fecha. 01 al 05/ 11 / 2021 
4. Duración 3 horas 8. Turno: Tarde 































s y leyes 
Evalúa críticamente a partir 
de los principios 
democráticos la 
organización del Estado 
peruano, con el manejo de 
información y conceptos 

















COMPETENCIAS TRANSVERSALES / CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 
✓ Gestiona información del entorno virtual.
✓ Interactúa en entornos virtuales
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma:
✓ Define metas de aprendizaje.
✓ Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
✓ Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 
ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 
70 
 
Enfoque de derechos • Los docentes propician en los estudiantes el respeto de 
reconocer a la organización del Estados como organismos para 
atender las necesidades 
de la población en búsqueda de la convivencia y el bien común 
Enfoque Ambiental • Docentes y estudiantes promueven propuestas para ejercer 
con responsabilidad su ciudadanía en relación a los 








• El docente saluda a los estudiantes y pregunta cómo han estado y 
qué expectativa tienen para la clase de hoy. 
• Luego presenta el propósito de la sesión: 
 
• Para continuar la sesión, plantea los siguientes acuerdos, los cuales 




DESARROLLO (70 minutos) 
 
• La docente presenta el siguiente video a los estudiantes: 
https://portal.andina.pe/EDPmedia/video/2020/12/21/52694_presi.
mp4, 
• Luego se organizan en tándem para reflexionar y dialogan respecto 
a la siguiente pregunta: 
¿Qué rol asume el Estado frente a esta situación? 
• La docente escucha atentamente la participación continua de los 
Trabajar colaborativamente, respetando sus diversos 
puntos de vista y la socialización de trabajos grupales. 
• Brindar la información recaudada por todos los 
equipos, según indicaciones y estar atentos para consolidar la 
información. 
• Se utilizará un instrumento para evaluar el desarrollo 
del desempeño y el avance 
Los estudiantes analizan y comprenden como está organizado 
el Estado Peruano 
71 
estudiantes al dar sus respuestas, anotando algunas de ellas para 
tomarlas como hipótesis y va precisando la importancia de 
reconocer la organización de los Estados para atender las 
necesidades de la población en búsqueda de la convivencia y el 
bien común 
• La docente recuerda la situación significativa planteada al inicio de la
unidad
• Para preguntar:
✓ ¿Por qué creen que Esmeralda está preocupada
por conocer el sentido democrático de Estado?
✓ ¿Cuáles son los riesgos de que el estado abuse del
poder que le ha conferido la población? Pon un
ejemplo.
• La docente indica que es importante conocer la organización del
Estado e invita a leer las págs. 192, 193 y 194, “Somos parte del
Estado”, ficha 17, del texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica 2° grado de secundaria
• Luego solicita a los estudiantes que identifiquen las ideas
principales de la pág. 192, para comprender la importancia del
Estado, para lo cual van a elaborar un organizador de información
con la herramienta X-Mind que incluya lo que se entiende por
Estado, sus atribuciones y sus componentes.
• Concluida la actividad los estudiantes en forma voluntaria explican
su organizador gráfico, precisando que es estado, que atribuciones
tiene y cuáles son sus componentes. La docente aclara algunas
dudas.
• Para identificar las formas de Estado, dan lectura a la pág. 193.
• La docente solicita que completen el siguiente cuadro donde
señalen la diferencia entre un Estado dictatorial y un Estado
democrático.
• Los estudiantes en grupos de trabajo explican con sus propias
palabras lo entendido.
• Con la ayuda y aporte de los estudiantes la docente completa el cuadro.








• Utilizan las ideas principales que identifican y luego, responde: 
¿Por qué el Estado peruano es democrático? 
• La docente indica a los estudiantes que consoliden la información 
en una presentación de power point. 
• Dos equipos socializan sus conclusiones. Después de la 
socialización, la docente, elige una de las presentaciones, para 
consolidar de forma clara. 
• 
CIERRE (15 minutos) 
 
• La docente hace reflexionar a los estudiantes en relación con lo 
aprendido en esa sesión e indica que el Estado peruano es 
democrático y que por ningúnmotivo los peruanos vamos a permitir 
que cambie, muy por el contrario debemos participar para fortalecerlo. 
• ¿Qué aspectos de la sesión aún necesitan mayor explicación? 
• ¿Pueden explicar la característica que permite que el Perú sea 
un Estado democrático? 




• La docente genera la reflexión de los estudiantes presentando las 














TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES












NTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 
Evalúa críticamente a partir 
de los principios 
democráticos la organización 
del Estado peruano, con el 
manejo de información y 














Lista de cotejo. 
Rubrica 
V. MATERIALES Y RECURSOS
• Medios informáticos: google meet, Programas o software Word, ppt,
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2018).  Texto escolar. 2° Desarrollo Personal,
ciudadanía y cívica.  Lima.






Analiza el texto del artículo 44° de la Constitución Política del 
Perú, que se encuentra en la pág. 192 del texto y responde: En el 
contexto de la pandemia del COVID 19, 
¿Cómo el Estado peruano cumple con lo señalado en 
el artículo? 
Sustenta tu respuesta a través de situaciones que se 
presenten en tu
74 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 - UNIDAD_07 




“José Carlos Mariátegui” 1.5. Área: DPCC 
1.2. Profesora Jesús Medallic Vallejos 
Díaz 
1.6. Grado y 
sección 
Segundo A - B 
1.3. Nivel Secundaria 1.7. Fecha. 08 al 12 / 11 / 
2021 
1.4. Duración 3 horas 1.8. Turno: Tarde 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:



























de gobierno y como 
forma de vida, 













página de un 
periódico en la 















COMPETENCIAS TRANSVERSALES / CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 
75 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 
✓ Gestiona información del entorno virtual.
✓ Interactúa en entornos virtuales.
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma:
✓ Define metas de aprendizaje.
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 




• Los docentes propician y los estudiantes practican los valores
democráticos como sustento de la participación y convivencia.
• La docente propicia el respeto a las normas emitidas por el gobierno
por el




• La docente ingresa al aula, saluda a los estudiantes y
haciendo uso de la pizarra de Jamboard con la herramienta
de nota adhesiva muestra las siguientes palabras:
• Solicita a los estudiantes que observen y lean las palabras
con detenimiento, para luego ´preguntar:
• ¿Tendrán alguna relación estos aspectos
con la vida cotidiana de la ciudadanía para
afrontar diversas situaciones?
• ¿Cómo se relacionan? Menciona algunos ejemplos.
76 
• A través de una lluvia de ideas, los estudiantes expresan respuestas
a las preguntas, mientras la docente las va anotando en la pizarra,
como ideas fuerza. Además, presenta el propósito de la sesión:
• La docente aclara que en esta sesión les toca elaborara la primera
página de un periódico por equipos de trabajo y antes de iniciar, les
indica los aspectos que deben tener en cuenta para la confección
de esta primera página:
• Es importante dialogar y reflexionar sobre la situación que se
plantea, en este caso hay que tener presente la democracia como
forma de gobierno y las acciones que derivan de esta.
• Las y los equipos van a tener diversos puntos de vista, de acuerdo
al análisis realizado con la lectura de su texto y las noticias.
• Todas y todos pueden dar a conocer su propia posición. Se valora y
se reflexiona sobre la postura de cada integrante del equipo, lo
que les servirá
para ir clasificando el accionar de sus órganos de gobierno en 
positiva y negativas. 
• Se buscará que entre todas y todos lleguen a un consenso
orientado al bien común.
• Para continuar la sesión, se establecen acuerdos de convivencia
para mejorar el trabajo en equipo y lograr los desempeños que se
esperan alcanzar.
Desarrollo (85 minutos) 
• La docente indica a los estudiantes que observen los titulares de
las siguientes noticias:
Los estudiantes comprenderán algunos aspectos 
fundamentales respecto de la democracia como forma de gobierno y 





• A continuación, formula preguntas relacionadas con las medidas 
que han realizado los órganos de gobierno, por ejemplo, el Ejecutivo 
ha entregado bonos económicos a diferentes sectores de la 
población y el Poder Legislativo ha aprobado leyes para que la 
ciudadanía pueda acceder a algunos beneficios económicos. 
1. ¿Crees que estaban dentro de las funciones del Estado 
otorgar dichos beneficios a los ciudadanos y ciudadanas? 
2. ¿Cómo se organiza el Estado para atender a las 
necesidades de la población en época de crisis? 
3. ¿Qué niveles de Gobierno están involucrados? 
4. ¿Qué valores democráticos se ponen en práctica? 
• La docente para que los estudiantes den respuesta a las 
interrogantes los invita a leer el texto de “Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica 2°, la ficha 17. 
✓ “Los niveles del Gobierno”, página 195. 
✓ “La democracia y el Estado de derecho”, página 197. 
✓ “La democracia como compromiso ciudadano”, página 198. 
• Durante la lectura, recuerda identificar y anotar las ideas principales. 
• Después de que los estudiantes revisan el material, dan respuesta 
a las interrogantes planteadas y completan el siguiente cuadro sobre 
los integrantes y las funciones de los niveles de Gobierno. Además, 
identifica algunas acciones que han asumido estos niveles para 
enfrentar el COVID-19. 
Nivel
es 




   
Regio
nal 
   
Local 
   
 
78 
• La docente indica que con el propósito de una mejor
comprensión de la forma de actuar de los órganos de gobierno y









• Los estudiantes por equipos de trabajo van socializando las
respuestas a las interrogantes.
• La docente acompaña el trabajo que van realizando los estudiantes.
Para ir concluyendo con las actividades, con los grupos que no han
logrado participar con la socialización de las interrogantes, va
completando el cuadro y consolida la información con las
correcciones del caso e indica a los estudiantes que tomen nota en
sus cuadernos.
• La docente pide a los estudiantes que remarquen las acciones
realizadas por las autoridades del gobierno para enfrentar la
pandemia y en base a ellas puedan pensar en sus titulares para
confeccionar la primera página de su periódico con el procesador
de texto Word.
• Los invita a crear una carpeta y guardar los recursos que van a
necesitar, además utilizando su creatividad deben indicar un
nombre para el periódico y los nombres de los titulares.
• Los estudiantes con la ayuda y acompañamiento de la docente
elaboran la primera página del periódico, utilizando el procesador
de texto Word, lo socializan en el aula aclarando el porqué de del
nombre de los titulares (acciones de las autoridades).
• La docente felicita por el trabajo realizado.
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CIERRE (20 minutos) 
• Para consolidar el aprendizaje y verificar si el propósito se ha
logrado, la docente pregunta a los estudiantes cuáles son las
estrategias que han utilizado para concluir con su actividad
• Además para desarrollar la reflexión mediante las siguientes
preguntas:
¿Qué capacidades y conocimientos del área de DPCC desarrollaron
hoy?
¿Consideran importante conocer más sobre la democracia
como forma de gobierno y forma de vida? ¿Por qué? ¿Qué
utilidad en la vida tendrá el aprendizaje desarrollado en esta
sesión?
• La docente genera la reflexión de los estudiantes presentando
las preguntas de metacognición
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V. 
IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES      EVIDENCIA 
DE APRENDIZAJE 













E NTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN 
Evalúa críticamente a 
partir de los principios 
democráticos la 
democracia como forma 
de gobierno y como 
forma de vida, con el 
manejo de información y 
conceptos relacionados 




iantes elaboran la 
primera página 
de un periódico 






realizadas por los 
niveles de 
Gobierno durante 
la pandemia por el 
COVID 19. 
Lista de cotejo 
Rubrica 
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 - UNIDAD_07 
“Proponemos compromisos ciudadanos para el actuar 
• Señala tres características del Estado peruano que permitan
catalogarlo como un Estado democrático. Por ejemplo: tiene
divisiones de poderes
que se expresan a través de las funciones del Poder Legislativo, el 






“José Carlos Mariátegui” 5. Área: DPCC 
2. Profesora Jesús Medallic Vallejos Díaz 6. Grado y
sección
Segundo A -B 
3. Nivel Secundaria 7. Fecha. 15 al 19/ 11 / 2021 
4. Duración 3 horas 8. Turno: Tarde 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIAS CAPACIDAD 
ES 
DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 
INSTRUME NTOS DE 
EVALUACI 
ÓN 














ciudadanos para un 
actuar democrático, que 
regulan la convivencia 
en la escuela y el uso 
responsable de las vías 
públicas de su localidad. 
Evalúa esos 
compromisos 
críticamente a partir de 
los principios 
democráticos y las 
modifica cuando se 
contraponen con sus 
derechos. 
Los estudiantes 
editan un video 












COMPETENCIAS TRANSVERSALES / CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 
✓ Gestiona información del entorno virtual.
✓ Interactúa en entornos virtuales
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma:
✓ Define metas de aprendizaje.
✓ Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
✓ Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 
ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque de derechos • Los docentes propician en los estudiantes el respeto y
cumplimiento de los compromisos que puedan asumir como
parte de su actuar en búsqueda de
la convivencia y el bien común
Enfoque Ambiental • Docentes y estudiantes promueven propuestas para
ejercer con responsabilidad su ciudadanía en relación a





DIDÁCTICA INICIO  
La docente saluda a los estudiantes. Luego les plantea las 
siguientes preguntas: 
✓ ¿Qué actividades realizamos la clase anterior? 
✓ ¿Qué logramos aprender? 
Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas. 
• Escribe en la pizarra las ideas fuerza de cada intervención, 
resaltando la importancia de realizar acciones en bienestar de las 
poblaciones vulnerables y reactivación económica de nuestro país. 
Les indica que se organicen en equipos de trabajo, de acuerdo a la 
sesión anterior. 
• Se dialoga sobre la tarea asignada la clase anterior sobre la 
elaboración de la primera página del periódico, las ideas fuerza se 
van escribiendo en el lugar derecho de la pizarra, ya que será de 
ayuda para el desarrollo de la sesión. 
• La docente menciona que como ya se han informado y han 
reflexionado con relación al accionar democrático de los órganos de 
gobierno. Ahora, les toca poner en práctica lo aprendido, ¿cómo? la 
docente menciona el propósito de  la sesión 
• La docente aclara que en esta sesión les toca proponer sus 
compromisos democráticos ya que la democracia va más allá 
de la forma de gobierno; la democracia también se expresa 
como forma de vida, a través de la convivencia democrática. 
 
DESARROLLO (90 minutos) 
 
• Invita a los estudiantes a observar el video ¿Cómo vivimos la 
democracia en nuestra vida diaria? Del siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=MZf27At_zvc, 
• Luego en grupos de trabajo reflexionan y dialogan respecto a 
la siguiente pregunta: 
¿Cómo expresas la democracia como forma de vida? 
• La docente escucha atentamente la participación continua de los 
estudiantes al dar sus respuestas, anotando algunas de ellas 
para tomarlas como hipótesis y va precisando la importancia de 
expresar la democracia como un actuar en la vida diaria en 
búsqueda de una convivencia armoniosa y el bien común. 
Los estudiantes proponen en un video compromisos 
ciudadanos para un actuar democrático frente a las situaciones del 
83 
• La docente solicita que observen el video: Valores de la
Democracia, del siguiente enlace;
• https://www.youtube.com/watch?v=5NJbYwGYbh8
• y vuelvan a leer la pág. 198 de su texto escolar de DPCC, 2°
grado de secundaria.
• Reunidos en equipos y teniendo en cuenta lo leído en la página
198 y lo observado en los videos, la docente les comenta la
importancia de los valores democráticos para la convivencia
democrática.
• Luego, les solicita que realicen lo siguiente:
• Que dialoguen sobre los problemas de la comunidad surgidos
por efectos de la segunda vuelta electoral o efectos del COVID-
19 que afectan a la convivencia democrática.
• Escojan uno de estos problemas y dialoguen sobre los valores
democráticos que se ven afectados.
• Anota o registra las conclusiones que obtuviste con tus
compañeros y tus respuestas.
• Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad.
• Escribe tu compromiso de actuar de manera democrática frente
al problema escogido, surgido por efectos de la segunda vuelta
electoral o efectos del COVID-19, con lo observado en el video y
aplicando las cinco formas de actuar democráticamente, que se
precisan en la página 198 del texto. Puedes utilizar el siguiente
cuadro:
PROBLEMA: (DESCRÍBELO) 
COMPROMISOS DE ACTUAR 
DEMOCRÁTICO 







• Los estudiantes en grupos de trabajo explican con sus propias
palabras los compromisos del actuar democrático, basándose en
un problema.
• Con la ayuda y aporte de los estudiantes la docente completa un
cuadro de uno de los grupos y aclara algunas dudas.
• Sobre la base de la información del cuadro, prioriza cinco
compromisos ciudadanos para un actuar democrático, en
84 
 
especial en esta situación electoral y de emergencia, y proponlos 
para que se practiquen en la escuela, familia y comunidad. 
•  Con la aplicación de PPT, les pide que organicen y 
elaboren conclusiones del diálogo y los compromisos 
priorizados. 
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• Con la aplicación FILMORA editen un video con las
conclusiones y tu opinión que obtuviste del dialogo sobre los
valores democráticos que se ven afectados en el problema
elegido.
• En la medida de tus posibilidades, compártelos a otras
personas por la página oficial de Facebook de tu institución
educativa.
• CIERRE (15 minutos)
• La docente hace reflexionar a los estudiantes en relación al
cumplimiento de los compromisos asumidos como ciudadanos.
• ¿Qué aspectos de la sesión aún necesitan mayor explicación?
¿Pueden explicar en su video que problemas han surgido
durante esta pandemia y que volares democráticos se han visto
afectados?
• La docente genera la reflexión de los estudiantes presentando
las preguntas de metacognición
TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
Vuelve a leer la información proporcionada y con los aportes de 
tus compañeros, fortalece las propuestas compártelas con tu equipo de 
trabajo, y editen 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

















ciudadanos para un actuar 
democrático, que regulan la 
convivencia en la escuela y el 
uso responsable de las vías 
públicas de su localidad. 
Evalúa esos compromisos 
críticamente a partir de los 
principios democráticos y las 
modifica cuando se 
contraponen con sus 
derechos. 
Los estudiantes 





ciudadanos para un 
actuar democrático 






V. MATERIALES Y RECURSOS
• Medios informáticos: google meet,  Programas o software Word, ppt,
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2018).  Texto escolar. 2° Desarrollo Personal,
ciudadanía y cívica.  Lima.
• MINISTERIO DE EDUCACION: Plataforma educativa Aprendo en casa.
Sesión_de_aprendizaje_area_dpcc_semana_7.
• Web site:
✓ Video: ¿Cómo vivimos la democracia en nuestra vida
diaria?. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=MZf27At_zvc
✓ video: Valores de la Democracia. Recuperado de :
https://www.youtube.com/watch?v=5NJbYwGYbh8
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 - UNIDAD_07 





“José Carlos Mariátegui” 5. Área: DPCC 
2. Profesora Jesús Medallic Vallejos Díaz 6. Grado y
sección
Segundo A 
3. Nivel Secundaria 7. Fecha. 22 al 26/ 11 / 
2021 
4. Duración 3 horas 8. Turno: Tarde 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES / CAPACIDADES Y OTRAS COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 
✓ Gestiona información del entorno virtual.
✓ Interactúa en entornos virtuales
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma:
✓ Define metas de aprendizaje.
✓ Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje.
✓ Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje.
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 
ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 
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✓ Organizarse en parejas y asumir responsabilidades.
✓ Respetarse, apoyarse mutuamente y aportar para el desarrollo
de actividades.
Enfoque 
Orientación al bien 
común 
• Los docentes promueven oportunidades para que los
estudiantes asuman responsabilidades diversas en la
ocupación de los espacios públicos. Los estudiantes las
aprovechan tomando en cuenta su propio bienestar y el de sus
familias.
Enfoque Ambiental • Docentes y estudiantes promueven propuestas para
ejercer con responsabilidad su ciudadanía en relación a





• La docente saluda a los estudiantes y pregunta cómo han estado y qué
expectativa tienen para la clase de hoy.
• Luego presenta el propósito de la sesión:
• Para continuar la sesión, plantea los siguientes acuerdos, los
cuales serán consensuados con los estudiantes:
• La docente presenta en la pizarra de Jamboard un collage con
imágenes de campañas políticas y protestas rumbo a la segunda
vuelta electoral.
• Les pide a los estudiantes que las observen y les pregunta:
¿Que están observando? 
¿Se estará respetando los protocolos de bioseguridad? 
Los estudiantes analizan y reflexionan sobre la participación 
ciudadana de las y los adolescentes 
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¿Qué podríamos hacer para evitar la aglomeración de 
personas? 
• Los estudiantes con lluvia de ideas y en forma ordenada van dando
sus apreciaciones.
DESARROLLO (100 minutos) 
• La docente solicita a los estudiantes que ingresen a navegador
de google para leer la noticia De vuelta a la cuarentena: ¿cuál
será su impacto en la campaña electoral?, del siguiente enlace:
https://elcomercio.pe/elecciones-2021/de-vuelta-a-la-
cuarentena-cual-sera- su-impacto-en-la-campana-electoral-
elecciones-2021-analisis-noticia/ Después de la lectura se
organizan en parejas para reflexionar y dialogar respecto a las
siguientes preguntas:
¿Qué responsabilidades tenemos como ciudadanas y
ciudadanos frente a esta situación?
¿Cómo podemos participar las y los adolescentes en la 
comunidad? 
La docente escucha atentamente la participación continua de los 
estudiantes al dar sus respuestas, anotando algunas de ellas 
para tomarlas como hipótesis y va precisando la importancia 
participación de los y las ciudadanas en búsqueda de la 
convivencia y el bien común 
• La docente indica que la participación es un derecho y una
oportunidad , invita a leer la ficha 18, texto de “Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica 2”, lo siguiente:
• “La participación ciudadana”, página 202.
• “El proyecto participativo”, página 205.
• “Necesitamos un cambio”, páginas 206, 208 y 209.
• La docente aclara que es importante que durante la lectura
identifiques y anotes las ideas principales, que te servirán de
insumos para responder lo siguiente:
- ¿En qué consiste la participación ciudadana?
- ¿Qué implica comprender los problemas a profundidad? ¿Por
qué es importante?
- ¿En qué consiste un proyecto participativo?
• Después de la lectura la docente solicita que en grupos
conversen entre compañeros sobre alguna situación o problema
que se esté viviendo en su comunidad.
• Los estudiantes en el grupo clase, identifican estas situaciones
que, en su mayoría, están afectando el bienestar común, la
docente al escucharlos, los invita a reflexionar en el sentido que
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ellos se pueden interesar por dar soluciones a estas situaciones 
y les plantea las siguientes preguntas: 
• ¿Qué cambios deben darse para que las y los adolescentes
puedan participar más activamente en la solución de
problemas de su localidad?
¿Qué problemas de tu localidad has identificado donde las
y los adolescentes puedan participar en su solución?
¿Qué propuestas de solución proponen? 
• Los estudiantes después de consensuar y por equipos dan sus
posibles propuestas para dar solución a la problemática
identificada.
• En un PPT socializan sus propuestas.
CIERRE (15 minutos) 
• Para consolidar el aprendizaje y verificar si el propósito se ha logrado,
la docente realiza algunas preguntas
• Verifica los resultados con  la  participación activa de los estudiantes.
• Conduce a los estudiantes hacia las siguientes conclusiones:
• La docente genera la reflexión de los estudiantes presentando
las preguntas de metacognición
La participación ciudadana es un derecho y, al mismo tiempo, es una 
oportunidad para todos los miembros de una comunidad. Los y las adolescentes 
tienen el derecho y el deber de proponer o generar soluciones frente a los problemas 
de su entorno y lo pueden lograr con la planificación y ejecución de proyectos 
participativos, como una estrategia para desarrollarse 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
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VI. MATERIALES Y RECURSOS
• Medios informáticos: google meet, filmora ,  Programas o software Word, ppt,
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2018).  Texto escolar. 2° Desarrollo Personal, ciudadanía y 
cívica.  Lima.
• MINISTERIO DE EDUCACION: Plataforma educativa Aprendo en casa.
Sesión_de_aprendizaje_area_dpcc_semana_8.
• Web site:
• Noticia ¿Cuál será su impacto en la campaña electoral?.
Recuperado de
• https://elcomercio.pe/elecciones-2021/de-vuelta-a-la-
cuarentena-cual-sera- su-impacto-en-la-campana-electoral-
elecciones-2021-analisis-noticia/ 
